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PEHD/. IFJL JJ\U • 
I . ~ .JJ J/IH DAU BIDJ;IIG KAJI/N . 
Sekf\rnng ini di fletinp penjuru duniri rnonn pwi, kit~ 
dnpf'ti brirzyflk ptllfl~n-pelrikurin otnu perbW'ltPn-perbuHttln ynng 
aengnndungi df'n m~libfltknn unour-unsur k~kerf'IDrm , dilokulmn olE-h 
indi vidu-indi vi du mf1nusir1, khususnyn secflrn ber h 1mpulf'n bflgi con-
cP pPi ~ntlom~t y~ng dikeh0ndflki . 
dfltu nlir rin pomikirrin nenunjukf\n dengnn jelfls nkfln 
hubungfln phenomellfl- phenomenn i ni dE'ngnn lwnsClp ' Rolt'tive -
Doprivlltion'. Phenomenr1 yong sedemi lrif'n ini t E>rjndi Ptl11loh 
k(lt'nl'lE' tordnpflt oekelompok indivi <.lu mnnusin dn~~t aolihflt, boT:'-
f i kir sertn mombnndi ngkl'n kend~nn diri merokn oecnrn rol~tif 
dengnn kondflt1n l ehidupl'n kuopulf'n f'tnu BOlongi\n indi vi<lu-
i ndi vidu o~nusin lnin. Perbed~nn aoonrP relnti f inilnh y png 
f\knn mecpongnruhi , menjndi pe tunjuk(indicntor) dnn nenicbul-
J~fln porflsf'nn( emosi ) , drn S(.)ntiman- aentimen psilrologil"nl seperti 
t idPk puns hPti, kekeceWt'lfln, kE>mnrf'hnn, sifrit aerf\dting(nggroosion ) 
dfln sebflgf'inyl' diknl flllgfln i ndivi du-i ndividu mpnusi o . 
Keuj udAn per~sn~n-por~snnn tPdi t~lnh digunflkon 
oleh p~ngl<t"ji-p(lnglmji untuk oong~tflhui oet l'knt nf'nnlmh kndnr 
p€>rnonPn- JX>'rflBfll'n i tu sopet'ti lretidnk pW'lsnn h.rt t i Ptnu ko-
r.mrfllwn, ynlmi oPmn ndn rendf\h PWU t i nggi. Le?'elcn j ugn m('.>ni l i t i 
fl tlnlmh perf\ot'f"ln- pert' BPr'n 1 tu dnpf'\t r:iocpengnruhi socnrn lflnmmg 










1 fln n t ri· bortindnt~ ~Jccnrn l ('l~C'rnoon ntrm ticok. Hnl inin · in 
bcrlrilru r llfl '-liln to?'dnp:1t ookC'lompok nnnusi n gngnl untulr rnencfl!l" i 
1 .. ntlPm t ntou I-c~hC'nof'lk-1 ehenc1ol yPng rn('mp~ i jr,ngl 11on-
jringl rion niloi co:JiPl, 0konoo1 , poli tik c1nn lnin-l i n d o1 n 
unc:::ar-tc1o!lr • ncilritiv~ Doprivntion ' dikol onenn ltum.1.'lul n-1. !>ulon 
mnn oi n yr-ng gc gnl 1.~C'DC'nuhi j flngl n«'n-jrmgl·flrm ni1ni ynng di-
peTlul r• c1engfln nilt"i l"C'bolohrm ntflu l·oupnynpn yflng tC't:'dn l t 
TC'd <ob<?rt Gur:r o one;c$010nglmn pol nl..n.lfln l ok0r nonn 
ke pndf'I 3 j(lnio ooc11Tn lJmUl:leyf\ ini t u "tamoi1, conopirncy nncl 
intC\rnPl ~mr"! Tindnlmn-tin<lolmn oept?<cti ini timbul ndnl h co-
t • t n- ... Ptri l erorw in~n moncflpni rnntlr1r.in~ntlrmmt <.lnn l:e orlUPn-
1 OP()t'l llf'n ot'crirf\ mony~lut"\lh. otnu 00brihflgi nn oohrljP . Dont~n 
Lolihnt ·pr dn bnny lill.'/O jc-nio Pt'lnl:::l.lfn I ()}·~rr e n f • 6 er edo-
bNlri inilPh, !'>C?nuli o cub rnrnjnl nknn onyc-lidilmn t~rhnclnp 
poroor l ; n-p~t"oonlr.n •rel tivc- dt'privn tion •, s ITT r uri tcrdnpnt 
otnu ujud dilmlnngrin koouni ti 1P<.1n?>.g Btltnh ynn ~ dipilih oeoo i 
objC'k l•fl jion . 
llrllnm lmto lflin, ponulio j ugn meob..u' t p~neli tinn 
tt'ntnne nfltlr:m t-r.:ritlPnnt yrmg b!lt'nil i ti -~ h t>nlln lt <1icr . i 
ol0h f'nggotn ltocuni ti , tlf'n jue;n oetf\lmt Illf\nPlmh l (\boloh.t'!n nilni 
IJ(\t'~l untuk oencn i ltoht>ndol{-lrohonank teToobut. Bt'l'hu ungnn 
<lc-n n ini, ~1onulio ::C'nt'li ti til'.!lbul. otf'u tiunlmyf' pcrrnooon-
PCt'no f'n tidnl pu11e hnti , l:()l~ocev;nnn, ticlftlr w hngi , mC'roo cli -
tinllno dr1n oebn , ieyo i'engf'n l~~nclnnn n tnu l cdw1ul nn ltocani ti 










1 olnngnn f\n -gow lromWli ti lf'CPng gotrih tcrcobut, penuli o jU{ITT 
mC'ngk ji flpnl Ph tin<lnlrrin-tindfllf n yr n e; mungilin f'l•on di mbil 
OlC'h rner~ltf'I mtuk mongn tnoi cncnnlrih-mnCflnlnh i • lid l h 
n c:>rol ri oonggup m~l lrul·fln moe;ol'" , domonatr oi, boilmt, • otrilw • 
ntnu i.Dein m~lfllnll• f'nnyfl dC'DBf'n lcbill eltetrio lnei ynlmi oom-
berontnk wtflu o oltwJrn oodon- bntlnn t(>rtontu clClngPn lcel orooon oc>-
P(lt'ti •robollion~ ntou re>voluoi b..11gi. r.1cncl"])Cli l ohoncr 1'-J·ohcindok 
Jn0 t'('l<fl . 
J elrlin drripr1dn i tu, 11enu.lis C!lbri I!lC'ndnp'"1tl'l"ln Vf'l:Ph 
f'nl tor-:fri lrtor <lnn nnglrubnll-f\ngkubnh yPng mC'n punyni £Pling hubung-
on s~rto w<' inL'l'n vorfltwn pentine df'lm"l Loncep •relPti'\·o 
cle'priV1ltion•. Ilrln nool nh l "oujwlrin 'r~l tivo cJoIJTivn1.1on• nlrnn 
c enyC'bnblmn komuni ti i t 11 boroilr;1 p .~' oif, ne11trol otn11 pooi tif 
untul men mbil dt'ln taC'njnlnnkrin oocw•tu tinc'!nbPn. I>c>rooPlPn-
l1<?l'OOPlr1n bu.I f'nlnh hr.nyft di lmdl r1n imcl porl r rf'-PC'rl· t'f' y ng bor-
hub1mgt'n clongnn po11 til· snhnjtl , mfll. hn11 p"nulio juan ooeycntuh 
l,.o"<lf'nn-k('Pcltmn oooifll , eltonooi clrin poi kolo . · 1 nl <Jil nlnngrn 
PnBSO tf\ ltomuni ti, y l<n1 r10li P'.lti OC'CC"Tfl J roo~lurutwnn.yn oi::JtC'm 
l rohiduprn lmou.ni ti l drng getflh i t u . Jpdi pC'nyolicJilmn ini ndri-
bot'tujuPn untul .. co~u hui c1C"n mencl flji P<,llri l~w,n- olr•kuf\n s"rtn 
Plctivi ti-nktivi ti i ·omuni ti lP<lrme gowh yrinc ti.r!lbul berhub?mgpn 
c.1011gon lmnae _ •re 111 ti v e a opri vn ti on• • 
ccnrfl c..idf'\iulyf' , o~gnll' isue-it.Ut' yong nk n dibinCflllb-
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lnjinn ini i ril h kontna PE:'r oopoi ' clepri vfl tion• di nnn cocoorong 
i tu mungldn m~rPsn • ' clEtprivod • ( on . n jonglwpn clnn l obol 0hnn 
nilni unlflm ltehi uupf'mnyfl . 
2 . I THOD, TEKI IK Dttr 1·11sAJLl H l J,J itH . 
t.7flOOn yong cli pilih lmt lit I nji n iPlf'h LllD G G / H 
SU1411' I 3/iGft.H , torlf\'Wl l cibih lnrrong 20 bntu fll"i 1,.o to r11, ioa 
n~geri KolPn tfi n . LPClf'DB ini Pdrllr-h tlioowoh pont o ii-on bndon 
G'./flOt f' HI· RI SOfl 5! c OJFi f.Ll y flng bCT'[lUCOt di K l Lumptil' d , n 
rnernpu.nyf)i oorningPn <li oeluruh duni.n . Lnc1nn g ini moi-u90lmn y nng 
lcotluo bosC\f\t"JlYf' <li K~lnntnn. Derbodn dengnn lriclnng-l ncJnn,a gctnh 
dilnin- lf'lin negeri c1i I rlriys in, i"lflh li:eaoluruhnn pe orjnnyr 
( boroh) POClloh dnl'i <Jn pclwrjo- p<;\l crj t1c>l yu 1 e cunli . dr1l rnn 
orgrinionoi p~nt('tlbirfln c1i n f'nt\ tot'tlnpnt b~bClt'f'Pf! j o\·;n ton diPGW-'118 
oloh bnngao •' oin,.,,( Cini' <lfln I ndiri) copcrti pon,etrruo <lnn l!:otw::l 
hnginn . 
Oloh 1 ei-nnn J>C'D80liClilmn ini hn!\Ynlnh i t 1 p n 
kC' d•' l E'flC1t,~n hitlup poltC'rjfl- Ptll et'j ( bot'oh) , p(;'nulio t ic1 mC'ng-
1 ''U<'Pi npr-npn rnnonf\lnh anr1 oofli komuniltr'oi dolnm mcngcm 
oonlnn- aoPlf\n untulr rnongcttlhui n<l ~t-pondn t d n j n n-
j r oopnn me-rel " oogi Jn(lnjflynlrnn ponyoli ilmn ini . Sfmlnh yong 
timbul lmny lnh Jram ng " o mm€'n rospondon- r t'o.)onc1on t {'r hodnp 
• c.:-l't(lnyn n- pel'tnnyr1Pn yn11g dir julrnn ( emul ol" n) , oleh l cmM 1 ~­
ey n merokn hnnyo inempunyoi lntfJtt ~lf"l ong p9lojn~nn yrng 
t'endoh . Jp, i, tul inC'ngQ1nlmn oonl nh ini, nulio t~r ~., 
1:1ngc-muJml on ntul~-bentuk oonlf'n todi dongrn yn bnhnen ynns 










vc l nin dnr i :[l:'Uf' m~t1nl .. i lmnser> rcl '"1t iv0 l10{)t'i vt:1ti on, 
p<;>nulio ci~ngumpi.lll Pn dfln u ondn ' •tlmn but i r - b t.tti r c.,, \n 7 • 
t1ntP- n t1 uc~:1go ni poncltl_Pt d n oi lmp moroh 1t t'r hounp cntndbi r n 
y !36 clijnlflnl l'n olob i;t j i lmn , (10 001" pomcrentnhrin l Ot' j o fln , <lon 
j ut_;n lceodnr•n hidup ti orol o . .,ognl per ooPlnn odol h c arnngl. i 
c1Pn b~rpUOflt i f)dfl ll<?Tl 1nr n o<1flkPh Clc>r Plrr1 n or l'co pUP. e hnti ntnu 
tic1f'k donefln l"NldflPn i tu, y png rnrmn paneli t i nn <1nn !l{lngmnt tf'n 
di t t1!illl 1.li'r n torh"Clflp ffll~ tor-ffl lrtor don ~kuooh ngku bnh ynng 
mor-.oi nl •1n {>9t'O. n l ooi'nh t imbu.lnyf' l:~fldflon •rolnti vo cleprivn t ion • . 
Pen.ilio oonghu~1un,;i ooc~To l nngoun.;(firot hn nu ) cJr•n 
tinggnl or on n- OflJ!lf! onggotn l .. oml.Uli t i t or s o bat ( :->rrtici nt 
obo~rv tion ). Iolnm t'1onyol C\ngenrnknn Jnji fln i ni, ~nulio t 0l nh 
mone;hubLLYlUi Dl'r r mni 37 or rne pol c>rjP dfllno ko:nuni t i i t\1 untult 
rnrn::!lporolebi <1ntr -tlfltn . Pono1i ti n i ni {)Ttl , ltnn o tu _ .o.or hnti-
nn yn ,· l abih objelttii', kri t i o, ter uo monetruo nongonoi coc tu 
p(\t"ooolon u n tindn ·nn- t indfll n y ng h r as dil cl.onnnl n ao-
lnnjutnyl' . Pengnmr 'trln i ni tot'di T'i clnri Clo Pt>l'l6UlnPtll.nn tJotn , 
l oa ucJ i fln rnongndnl·on onnlicn cl n entnfoii-lrnn ocd<nni ld n t"u 
ognr <ln lfl t di nnlwn ocoogni dncnr p(!I , obilfln l t'putuonn dnl r.m 
lnPflngf'n ltoh i c1a pnn oC'perti r.U.onlnyn <1rrr1 s egi cooiol, cl ono~ , 
pali t i k clnn oobr-gni nyt' . 
~etolnh m()mb~l"i hurf' i f'n o~dilri t mo.. ,enni !>t' gertiPn 
nri cln w neli t i nn, Ptlnuli o cubo puln unt i " mol onel n_ 1 hnn-
1 n y n · hnruo di nuhi i fl i t u dens n j rlnn ong~r>ull~ n <1on 










l)~l'tnnyP.f'll(QUOOtionc,it,eO ) ke c1n l'C'Oponden- l'eGpon C'll Yflllg ui-
!)i l l h ... o ' ;t'1i ' arnnplc> ' • P<?t"' tf\nyfl n- per ~ nyPnn tentf'ng moOf~nlnh­
nfHJPfllPh yrmg f'<ln hubungfln ufln ltni tnnnyr1 < 0 n C"OPC'k ' t'olnti ve 
de lrivt•ti <.>t1 ' dinjulmn pr1<'111 rooponden- roaponilen teroobut. S~m\Ul 
bflhr n-bf'hPn ini yong ponulis <ltl})f•ti lu~mudi•'llllY' clipC'r n tlingltf' n 
U('D >in tcot'i-t~ol"i <llln hi PG't93t1- lli OOWtJfl ( hypoth~aio) d t'i bt_)bc-
t'PP~· b h buku \'.'l'jib , lnpurfln-lrpurpn , <1Pn lill'l Plln h- !!lf't ll h 
Yfl,.JB bnnynlc comb~ri peTtololl..gnn kClpPdP pC'nulic. 
?:Jethocl ynng t<?lf,h c'.li gunnlmn oleh !l('nulis a .. ,lnt:i _ ..nnel.i-
tinn 1 n jiflll ilr:linh ini nclf'lflh flntt'!rP lraillll8fl i"l11h:-
i. ,~ji~n LUfl~( fielu reoeorch); dinini lwr erti ~nulio ioku-
bn secnt'n lPngoung dil:tllflnt,Cln objel nyc1 , unttili ompor-
olehi dfltf1 llOOO llOnflPn L1<'nghubun :t n &,otr- komuni ti lt Clr•ng 
i tu 1"..huou:my lf~tur• kol unr gf' de n l!lttl'lCf' r•ltr1n i,; , ncnro, 
sorl-seli<11k dl'n t1engt'mul 1 rin <1flftot"-<lnftnl" poi-tflny on. 
ii. liajl1Ynn Poi-paotf'll rif'n; ifli tu c en n cntto m~ en buku-
buku tel 0 y rmg f'ldf' hubUl'lgrln..llYf• congnn jocJol tnu tnjul~ ' 
r~jfllrih-mnjolAh, d0n bnhr•n- boho11 lrin e~perti •oaooyo', 
0011oe;r pho ' , dialru.si e>~n te n-t~oon yf'n ~ o daih ber-
pengf'lf'nnn, ot' Bf'i oelo11et~~pi penyuounnn ~jirin il!lif\h 
ini. 
I f'lflo P1:ln.Yttounon t·njion ini j ugn , . sect rA oi et E> ·til 
p~nulio c 0 nkPn ;~rnbnhPgiPn be~ernpn bnb, dori do u I 
hin bnb V, oe?"tt\ clilC'nel flPi den n tlnftfl~"ftf!tt iai, r-
pue t 1 on <1nn jn<lw 1- jr<lWll untuk o~m}.)(\nnucl. hl~ n embnct mengi ·uti:-










El D I: PLilD/1HIJLO/,H . 
Dnlf'm '->Ob ini pClnulio 1.1enb" hro tc>nt nng :10l·ok lrjiPn 
ynng i:1c>r opnknn ti tilr-tolnll'. poab 'hr orin ool f'n j utnyf' , 
~ccuPi tlenzfln jo<lol y. r..e ' ' kfln dibnhno dolrnn t~C\jirin 
ini . DilPne;kr'P1 d~nc~n pe11gertifln nethoa p0n0li t i fln 
yring '1C'nulis gt.Ull'la'lll , unt ulc pongumpul n c1nt y flng 
l~onkri t , dnn berhubllll&'n l f)ngounc U(l?lGOll I'!l' loonloh 
nokok 11"1 jifln. Untul" bnb-bnb beril-:atr\1'P von111.io ?·oe 
DW'fl l nn !)<?rootllnn-p~roofll.l'n df"n h~t~t'0ngon-h:• tot'f'ngnn 
oot>11eni ltnncrob untulr n enyC'mpurrwlrpn l jin ini o 
B.llD I I: ~n:J/U/1H mr ru l~ENGEilll I LN.fAI< BELJ·l~HG .Oi UN I '.i:I L/JD l iG 
G-Ei'AH mmG.AI DAG/in . 
l~lnCl bnb i ni p('lnulis oo~hurnikon ser tfl 1 cr.lbCTi gnm-
bflt'Pn ton tnng lfltrit' bo1nh 1ne; lronuni ti, ynng o cl i puti 
hurfliPn P.10neonni l~rtdf'fln hi dup don nktiviti-riktiViti 
f'n~otr kor.nmi ti terflobut <1nri oogi oooi 1, el{onooi, 
politik drn s~bflgfliny~ . 
lMD I I I: l!l!KI J. DJU PBRAN.n ' HELJ TI VB DEPHI Vf.TI Oll' . 
~lflm oob ini penul.io nlrnn ti<'flBhurtli kf'n r.mkr..n drn 
~n8(lt"tiPn ' r olntive dr.,-riV'r'tion • , onn lni n- lni n 
lronsep, flnglnibnh dnn fnkto-r- :ff\ktot' yflng bot"hilbungfln 
oon._,'f'n kona~p r or.s ini o~perti oumb~t"-nucb~t" Yf'rle 
oc-niobull~t'ln ' rolPtive dopri vnti on•. P~nct"ongnn j ugri 
f' l"'f'n cJ i htn'f'ilmn mengc>r~i hubungr1n f\ntnrn fnkt ott-
fol~tor .Yf'?\S c f:lni abull' f'n bo11t u.lr lrol~()t'ncf!n o l oh l u:npulpn 










(kolt>kt if) ntriu pol i t i k d t>ngf'n ' rolnti ve tlC'pri Vfltion', 
Pol~-polfl drin model ' r eln tivo deprivntion • , p~r~n~n 
s e r t ri r un11g-lingkup( ocopo ) ' rol ntive doprivntion ' 
dfln nJrhir nyfl per s poktif •rol fltive dcpri vfltion' Iro-
n tno keket'narm kol okti f df\n poli tik . 
DJ\ll I V: TDiJ .AU.Ail ' RELATIVE DEPRIV~l\TIOI~ ' D.ALJ!J K01! m I TI LAD.ANG 
GETl1II ~tntGAI !JAG.AN . 
Df'l l flm bnb ini pt'nulis mo!ler nngl'"rin o~rtri tlonghur ni l·nn 
per hubungrin •rol ntivo dopri wti on' c1C'n6fln YOfldflon 
hidup n nggot n ko1:nmi. ti t~l'oobut, y11ng met'UPfllrPn 
i oauo tlorio uotibfllmsnn l njif'n i ni . Pengnnnlioonn 
j ugfl di p0r hPtilmn tel'hPdop ltcmdrfln-l~eflclf'nn oooi o-
ekonomi , poli t i k dnn poi ltolog i l<ri l nne;P,otfl l,.oouni ti 
yPng m~mpunyni per lmi tnn ntnu c onimbul.YPn •rol.ll tivc> 
a epriVl'tion• d~n k~muainnnyr ~~~n n~nentulnn oertn 
c empengti?'uhi tindflkf'n-tinofll tf\n drm oi lm p nnggotn 
komuni ti i tu dnlnm s i stem 11~hiduPf'n ooTekr\ . 
DAB V: l >EHUTOP DAU KESTIJ.PULAN. 
Se\wgrli penut up AtllU brtb yl'ng t orfllrhir ini, penulis 
nY11n cembW"t bebeTnpn kesi mpulpn b~~dPonrl Pn po-
nil~i~n ponulio Pfld~ bpb-bnb s ebel uonyn . Kooudi Pn 
ber dfl sn?'lrfln l e s i npulrm toreebut, penulio nl'nn oeo-










I) Gurr , R. z •• 11 'tw r on HC1bol 0 , l>ri ncoton ·Jnivct'oi ty ooo, 
,1ew JorcEty , IJ7I , mul•fl ourl't II. 












LATAH JJEJ1A L.AU& Kmnmr~r Ll Dill G GETJ1II SillrG.A I BJ.Glill . 
~lnm bnb ini oknn dibicnrnknn per knrA-perknrn ynng 
berlmi tnn dengnn kendnnn sekeliling dfln l t'dudulmn geogrnfi 
lmwflsnn lw jinn, sertn s truktur sosinl, ekonomi dftn politik 
nnggotn komuniti diknwnsnn kftj i nn ini. 
n) Lotnr Belflknng I lmu Alnm . 
LAdnng Getnh Sungf\i Bt\gnn ini terletnk dnlom dnirRh 
Jdn crmg , yRng merupnlmn pusfl t bnndnr yflng Pflling hllmpir sakflli 
dongon knwnsnn ini. Perhubungnn lnlu-lintns (komuniknsi) di-
nntnrn k~wosnn ini dongnn bpndnr torsobut ndAlnh m~dnh kernM 
ndnnyn jnlon rnyfl . Dionmping itu t or dopnt bnnyflk sekoli j~lnn­
jnlnn kecil ynng dibin11 dengfln tnrmh- tnruih merflh bngi kemud11hnn 
oi stem peng11ngkutnn dnn komuniknsi dnlnm knwnsnn l ndnng ini . 
Dnri segi poln penempntnn nnggotn komuniti, kllwnsnn 
ini mempunyrd 37 bUElh rumflh kedi nmnn(bnrrnck) ynng disedifllaln 
khns oleh pi httk lnd~ng bngi t empnt t i nggtll nnggotA komunitinyn . 
Selonjutnyn kfl\Wsnn ini dikelilingi ol~h kPmpung- ktlmpung Molnyu 
ynng l ni n ditinp- tinp ponjuru soperti Ktlmpung Joh, Kl'mpung Pnk 
Gombnk dnn l nin-lnin. Wnlnu bngnimnn.rt pun i lmu nlom dinntnr~ 
oo t u b'W"h kf\mpung dengnn kompung ynng l nin dnn berh.Pmpir~n dengnn 
knwnonn lodongi ni tidoklnh jelns. Kl'lwosnn nnggoto konuniti ( Po-
n~mpotnn ) dnlom lodong ini i nl nh l ebih kur~ng 2 botu persegi 
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PETA 2: LADANG GETAH Stn~GAI BAGAN , MACHANG , KELANTAN . 
Seki! . 




Ladan Si Getah 
Sg Bagan 
Jalan Rava 
Ja lan Tanah fvterah 









500 ornng . Ol~h i tu t fl burrin pendudulr dnlflm komuni t i i ni ri dfl l nh 
t e-rlPlu kC'ci l dnn sedi ki t sAhnj fl . Olch hfll ynng demi kil'll j ugn , 
pC'nuli r: dnpnti t'nggot n- nnggo tn dnl nm komuni ti i n i mcmpunyrii pe-r-
hubungnn per semuknnn yrng e-rnt( fnc~ to fn cc> ), s nl . i ng kClnE'l me-
ngennl nn t rrr n so tu anmn l ni n d11n r.wmpunyni semnngflt keki toon 
(oap-rit de cor ps ) ynng ekslusi f kunt di knl nngnn merek~ . 
Lndnng Getnh Sungfli Bngnn ndnl nh di bownh peruiliknn 
f i rmn Hnrrison &Crosfi el d . Fi rmn ini t elrh bertPhun-t~hun m~n­
jnlnnknn dnl Pm bi dnng pel nburnn dnn pe?lflnnmnn se-rtn p~rusnh.rlnn 
ge t oh khus usnyfl , jugP telnh menilonnti keuntungtin ynng bnnyflk 
dn-ri hPsil-hri sil ini. Sel Pin doriprdP l fl dnng ini, firnlf\ ini 
jugri memiliki b11nynk l flgi l ndnng-lndflng getoh dnn bnhfln- bf'hl'n 
pertnninn yrmg l fi in seperti kel npn snwi t s operti mnnn yflng t 0r-
dnpflt di Selnngor, Pernk, Johor, Negeri Sembilnn dfln l oi n- lnin 
nege-ri di Mnlflysin . Bol eh di kntAknn keseluruhfln kriw~snn lndllng 
Sungni Bngtin ini t elnh ditonnm d~ngfln getnh. Oleh. i t u g~tAh 
merupnkon tnnnmnn ynng panti ng sebngri i 'cnsh crop • diktlwnson 
ini. LUCIS keseluruhf\n k~wnsAn l ndnng getAh i ni inlnh labi h 
kurnng 4, 000 ekflr dfln i flnyn telnh dibnhElgi-bnh.f\giknn kePfldn 29 
bUflh kebun(field). Tinp-tinp sntu kebun itu puln dipecnh-pec~h­
lqin kepndfl bebe-rnpfl bnlmginn kecil dimrinfl scseo-r11ng penoreh di-
kehendnki menoreh s ebnnynk 200 hinggri 250 pokok get nh dnlflm ae-
hf'lri . 
Oleh kernnn tflbur~n penduduknyn kecil, mnkfl l uns 
knwn onn ynng di khnsknn untuk t empn t kedinmnn nnggotn- nnggotfl 
komwii ti ini jugn kecil . Knwflsnn ini me-rupnkfln ktwmson trnw h 










knn unt uk di di r i kfln r umnh ntflu ber ek ol eh pi hllk l ndnng . Ke-
brmyflkf'n rumrih-rumnh( ber ok ) di dirikfln ber deknt rin nntnrn sntu 
sflmn l ni n mengi kut bentuk dnn pel nn ynng t el nh di sedinknn 
oleh pi hflk l ndnng . DAl nm pndn itu j ugfl , pi hnk l ndnng telnh me-
nyedi nkfln kemudnhnn -ke~udnh~n l nin untuk kegunnAn nnggotri komu-
ni t i ini soporti npi olektri k dnn beknl nn nir ynng di kel unrknn 
sendi r i ol eh pi hflk l ndPng itu. Penggu.n.E1nn el oktrik dnn nir t er-
s obut ndnlflh diber i kfln secnr ri per cumn tnnpn flPtl- npo bAynrnn pun . 
Berbodo d~ngf'n r umnh- r umnh berek ini i nlnh r umnh-
r umnh ynng diduduki ol eh i ndi vidu-individu yong memognng jowntnn 
penting ooperti pengurus , penolong pongurus , merinyu, 
pegf'wrd p6'rubntnn dnn ke tun mrmdut' . Rwnflh- r umrih mor okn di bi nn 
berns i ngnn dnn kendnnnnyn lebih elok dnn beanr dnripndo t'UJlll)h-
r umnh tln ggotn komuni ti 1 clin yflng menj~di pelrerjn bi flsn . Self\i n 
dflri pndn ini, pihnk lndnng j ugn tolnh mendi riknn sntu bunh 
pe j nbnt, dun bunh kilnng , emppt bUflh r'Wnf\h nsop drin somUfl ini 
ndnlnh untuk kemudnhnn bngi pentndbi rnn don memprooes getnh 
dnlnm l ndnng i ni . Kemudnhfln- kemudohnn loin ynng t eloh di sedi A-
knn untuk nnggotn-~nggotn komuniti l odong ini i Al nh s ebUE\h kedni 
Synriknt KerjPsomn don Sorbngunr' yAng menjtU'll bnrong- bor nng ke-
perlUf\n untuk pekerjn-pekerj~ lndnng ini, s~bUPh pusnt kesi hnt nn 
kecil(dispensnry} yPkni kemudohnn peruboton bogi pekerjn , sebUflh 











b ) Orgr1n i snsi Pont fl dbi r fln dfln Struktur Sooi nl. 
Lfldflng Getfl h Sungni Bflgrm ini ndfl l nh dibnwoh pontr•d-
birnn ooor ring pongurua ynng t ol r h di tugn s knn oloh fi-rm.fl IIArri oon 
& Cros fi eld. Pongurus f\dfl l flh bertnnggung j flwnb t or hndnp por }{(lrn-
por knrri y~ng berhubungnn dengfln l ndnng ini mi s nl nyfl t entnng pe-
ngel U11r nn getnh, IDflSflfllflh pekerjn dnn l ri in-lrdn. Belirlu j ugn b0r-
t flnggung jrwmb dnlnm meny el esfliknn f\ Pfl- f'Pn mnsnnl nh ynng timbul 
di kfll nngrm peker j n-peker jnnyn . Sol rdn dnri pHdfl j fl\"lfl t nn pongurus , 
j flwfl t nn-jnwlltPn penti ng lflin dnl nm orgAnis flsi pentndbi rfln l ndnng 
ini i nl nh penolong pengurus , m~rinyu, ke tun k t=>r nni, pegnvrni per-
ubo t nn dnn beberA po ornng mflndur . Antnr fl merekfl ini puln nknn 
dipi lih oloh pongurua untuk men j ndi nhli dfl l nm ofl t u bndnn ynng 
cli keooli O<'bflgr' i •pi hnl: berkun s n lndflng • bf'lgi mong u.ruo dnn mo-
licink~n h!ll ehwvl dnn perknrn-p~rlrnrn ynng b~rhubungnn dengnn 
mnsnnl ri h yrmg di hfldnpi o l ch pek~r j fl- peker j n . Jihli-flhli bndfln 
ini sering nen gfldfllmn mt'syunrnt dr•n d•ilog dengnn pi hnk pen-
t fldbiron lthus usnyn p~ngurus bngi m~mbincnngkfln i ssue- i ssue ynng 
berhubungnn dengPn kegintnn l fldnng dnn nnggotn komuniti nyo . 
Sobnlu1gi Pn besnr penduduk-p~nduduk d~l~m komuniti 
dnl~m l ndnng ge tflh ini terdiri dnripndn or~ng-ornng llelnyu. 
Secf'rn umumnyfl dtt l flm kehidupr1n s osinl di knl nngnn nnggoto komuni ti 
i n i mnsih kolihn t nn ciri- ciri ynng ' s i mpl e ' bnik dnri oogi pom-
bohngirin klns s os i fll, f ungsi s osi pl dfln pembnhngi nn torulgf' kerj n . 
Honyontuh tentnng pe'r hubungfln oos i fl l dfl l r'm komuni ti l ndnng i n i 
mnoi h t tlt'dflpo t c i ri- ci ri per pndllf'n mnknniknl (mnchnnicnl 
oolidnrity ) sop~rti y nng di bPynngknn ol eh Durkheim, 1 n t nu pun 










ynng di gombnrkrm ol oh Tonni es . 2 Umpnmnnyn dnlnm kehiduptin oos i nl 
komuni t i i ni mnsi h terdnpnt kesorogflmnn dnlnm napc>k siknp , pe-
l nkucm , nilni, ket nntrm k<?pndn t r fldi s i, kQpercoynf\n kougnmnfln 
bPi k dnlnm bentuk mngis ntnu ugl'lmo . 
c ) Ekonorni drm Pol i tik. 
Umum.nyn k~seluruhrln penduduk- penduduk dnlom komuniti 
ini b~k('lrjf1 sebngri i boroh l fldong . Sebngni sebunh l f'dnng getf'h 
s udnh t <?ntulPb akonomi nyo berg~ntung sepenu.hnyo pndn bidong per-
t nninnn di mrinP get~h merupPkPn tnn.Amnn 'cnsh Crop ' yvne torp~n­
ting. nnnun begi tu pekerj f'- pekerjn dilf'dnng ini m~ncurnbknn 
tt'nngn merekn untult menghAsillmn keuntungnn ynng bnn,yok pndf\ 
f i 't'ID.n noing ini ynng menjol flnknn pel nburpn d~lnm l~dnng ini. 
Som~ntnrn itu pok~rjn-pek~rjn hf\nyn di bnynr d~ng~n gp j i ypng 
rondnh onh:ijo . Kobnnynlmn pakerjn-pek~?'jn memulnknn peke?'jf'Pn 
1~erokn pndfl wnktu nrigi umpnmrmyn oenoroh getElh. llflllf'lmln di se-
bolnh pe-tnngnyn, setemgflh- sett'ngnh d~ripndfl mere kn rienumpulmn 
te!lflgn merekfi W1tuk bercocok tollflm disekitnr knwosnn t nnnh kosong 
yflng ber hPmpirHn dengnn runnh (ber ek ) mor elro . Disflnpi ng ber-
cocok tf\nnm , merekri jugn bekerjn s~mbil~n seperti bertorrmk oynm 
itik, l~mbu d~n k.-~filbin • P~nter?lf'kftn binnt~ng-bi~tPng dAn ber-
cocok tnnnm ini buknnlnh W1tuk perniflgN·,n, cumn untuk kegwwfln 
sendiri clnn sebrigri i t f'mbnhnn vmng c1n l tll?l vmktu keoc>mpi tnn. 
Momnnd11ngknn kepf'dn j eni s peket'jnnn ynng merelm l nlru-










pendnpntfln yrmg r ondf'h mer ekf'I tidflk dnpP t menyi mprm vmng l ebi hRn , 
dfln dongnn i tu mer ekn t i dflk dnpn t menokok t 11m1 1bri h hl'r , tn mer <? kn . 
Kendnnn ini bol (lh di kn·tnkrm t el flh menyelmbknn oebi l 8ngHn lJesnr 
dn r i pndn merelm hidup dnlflm kemi ski nnn . Kobnnynkfln pend1tpo tnn 
ketun- k et Ufl kel unrgn i nl fl h di Ant or n S50. 00 hi nggn s 200. oo se-
bultm . Tnmbnhf'ln pendnpn t fln di kfl l flngnn nnggotrt komi.mi t i ini t er -
let nk pndn nni k turunnyA hflr gn get Ah di posAr on . Ol eh seb~b p0n-
dA pfl tnn yong begi tu rendnh , nspek ekonomi mer ekn bol ehlnh di kn tn-
knn bercor nk •s ubsi stence • i nitu ekonomi secukup mnkPn snh.Ajn 
t nnpn npfl- npn lebi hlln yAng dflpot di si mpnn. 
Ti dok t erdopntnyP wnng lebih~n ynng bnnynk untuk di -
s i mpnn i nl oh ker Ailtl kebf'lnynknn hnsil pendnpntnn itu di gunnkRn 
unt uk memb~li bnr nng- bnr flng kep~rlUfln ns ns s eperti berns , gulP , 
minynk m~snk , pnkni fln dnn bnrnng- bnrnng lAi n . Oleh k~r~llll hnr gA 
bnrnng t el flh n fl ik dnri set~hun kese t nhun, did~pAti hnsil pendnpn1t-
nn mer elm semAkin tidnk mencukupi. Mnl~hon pul.A hnr gA get~h 
ndAl Ah t i dAk b~rnpA t et np keduduknnnyn dip~snr~n. J Adi ; secnr~ 
keseluruhflnnyn hnsil pendnp~tPn komi.miti ini odnl nh tidnk men-
cukupi . WRng pendnpnt~n mer ekA umumnyn dibel nnj AkRn untuk mem-











JodtWl I: ,If.rtrgr1 bn.'.f'C"lntt~"t"l"l1S dnlf'm j nnglrn mnof'\ 5 
w hun. If 
Jonio bnrnng ________ __.T..,f'h....,t_m_n_n......,drul......,. .. D-.ul;;;;;;;.;,fi..;;;nfl;;;...;.;n.._ __ _ 
I 97I 1972 I~73 1979 
Jnn. Jun J11n. J un Jpn. Jun Jrin. Jun Jon. Jun 
il0t't\O I . 60 I . 60 I . 50 I . 50 I .75 I . 75 3. 25 3. 25 2. 90 2. 60 
Gulfl co.40 40 50 50 45 45 50 50 60 65 
t1it1-)Tf'k $0. 60 60 70 70 60 10 1. 90 r . 90 r . 40 80 
(tlf\Of\k) 
r f't'i jndW"tl Clintflo , k1 t n dfl}lf'ti oohl,\m hnrgP btirrnc-oo-rt'ng telr1b 
m~ningl:f't dnri oetnhun k~ootf'hun khuautmyn hnT'Bf' bc>roo dlln o inyflk 
ClflOf\k . i!l\t'Bf' yong Ptlli ng t1ngg1 br\Bi bOT'"O df1n oinyf'k llflOf'lk if'-
lflh dfllf'rn 'Whun 197 4 - 2 kf'\li Bflnclf' dori bnrgn df\lf\n tllhun I97I . 
Yonnilmn ht\r gn bflrf'ng dnlnc t flhun ini ndrlnh l'"orow nog:it'fl O C\ngo-
lnmi inflflsi. Komudio~ drilflm 'U'htm 1975 hnr gfl bf1rnng-oornng 
l"~Perltlf\n 1 t u mulfl menurun oodild t demi oedilt1 t. Y..erw.i krin htlrgf' 
bnrnne-tmrrng df\l l'lm tnhun ini j ugfl telnh mtlt'll'l!lbnhkl'n l.t'lgi ltoau-
af'hrm ·f\nggotf\ komuni ti, ltet"onn perbolnnjnf'n mo'&"et t()lnh bet"-
tf'lab~b sed~ngk~n p~ndnPf'ltPn ~nnl~h tid~k b~rub.~h. 
t:enyentuh tentnng kegintfln politilt diknlPngnn nnggotn 
l<oru.mi ti ini, ifll\Yf'I b()gi tu mudf'h selmli Ol'Sf\nioosinyn j i k.n di-
°bf'ndingkf\n dengt\n t emprtt-t()m!)flt lflin. Koeelurllhf'n flnS6()tn 










tidnk terdnpn t pertilminn otnu pertondingnn politik ontnrn pe-
nyokong pnrti pemerentnh dengnn penyokong pnrti pembnknng. Adn 
jugn nnggo tP-nnggotn komuniti ynng melibntktln diri kednlnm per-
sn tllfln-per sn tW1n pnrti politik mi snlnyn menjndi nhli dolPm per-
sn tu.nn Pemudo UMNO(PERIKATAN) . Lnzimnyn kebnnynknn dnripndn 
mer ekn tidnk memegong npo-npn j nwntnn penting dnlnm pertubuhnn 
porti, hnnyn setnktlt menjndi nhli binsn pnrti dengnn membnynr 
yurnn bulnrmn snhnjn • 
Dori segi ekologinyn, komuniti lndnng ini tidnk ujud 
sebn gni lmwosnn yong terpencil dnn t erpisnh dnri nnnsir-f\Il.flsir 
perubnhtln yong berloku dipusnt bnndnr. Pembnv/IJ perubnhnn ndAlnh 
t erdiri dnripAdn nnggotn komuniti sendiri ynng sentinso kelUElr-
mosuk dnri knwnsnnnyn kebnndrlr don sebnliknyn . Oleh ynng demikinn 
t erdnpnt sedikit demi sedikit pengenlllnn unsur- unsur b~ru dnlnm 
kehidupnn komuniti tersebut snmndn unsur-unsur kebendnnn ntnu-
pun bu.knn kebendnnn. UmPflmAnyn nlnt-nlnt moden yong didntnngi 
dnri bnndnr sudnh muln memninknn pernnnn untuk mengubnh kehidupnn 
komuniti diknwnsnn lod~ng getnh ini , dnn jugn untuk dijndiknn 
s i mbol ' stntus ' ptldn sebilnngfln fnmili diknwnsnn tersebut . Al nt-
nlnt ynng dimnksudknn itu ynng tolnh di punyni inlnh seperti rndio , 
tnlivisyen, motos ilwl dnn Alnt- nlnt per hinsnn rumnh ynng ng~k 
alok jugn . Disnmping itu penduduk dnlnm komuniti l ndnng ini 
tidnk j ugn ketinggRlnn d~ripndn menerimn kemudnh.An- kemudnhlln 
ynng disedinknn oleh pihnk ker~jnnn seper t i sekolnh untuk pen-
didiknn riMk- nnnk merekn drm j ugn fllll\k- rumk penduduk kflmpung ynng 
borhnmpirnn, projek- projek pertnninn sepert i penternl'llmn l embu 










tflnnm. Dflri h ' j i f'n yr1ng t elnh dijnl nnkf\n hflrapir kC'ooluruhlln 
r unmh-rumnh yring di temui ndn mempunyni kemudrillfln-kt>mudnlwn ini. 
d) Llltnr Belnk~ne Pekarj~ Lf.ld~ng. 
Dnlflm bnhhginn ini n~n ditcrnngkrln lntnr b~lnk~ng 
kof'drmn kehiduPf'n pel!erjf' dnlfllll lcomuni ti lP<Wng getnh ini ber-
dosnrlmn PfldP ercple 37 ornng ketun kolW'rgfl ynng tolnh diPilih 
oebogni responden dPlnm kAjiRn ini. Aspek""'flspek yf'lng diperbi ncnng-
knn ndnloh meliputi tingknt wnur, tingknt pel Pjnrnn, bilflngnn 
rmggotn kelllElrgf', pekerjrirn Utf\mn dnn pendfl~'ltAn bulnnnn prrrfl 
.pekerjn. Ontuk pengetnh·mn uoUD kesemun mer ekn il"..i tet"diri 
d~ri}lfldn or~ng-ornng Hel~yu. 
1) Tingknt l!nur . 
Imr1 37 omng pekerjn lndt'lng gotnh ynng diknji, tot'-
dnpot perbedtlnn Y"D8 jelns dfllflm umur dil<nlr-nu'7fln mt>relrtl , oeoogoi-
rannn ynng di tunj~n drilrnn jndunl 2. 
Jnduol 2: Tingk~t umur rasponden. 
Y.lfl s umll"t' Bilfl!lgt!n Perntua 
20-30 3 8.I 
31-40 17 45 . 9 
41- 50 15 40. 5 
50 kentf\e 2 ~ Jumlnh ~ -
~ri jndW'll 2 di~tos, did~pnti pek~rj~-p~kerj~ lodong y~ng di-










y nl:ni c oa;:1nyr.l 4~. ~, . . ..:nnolml fl 40. 5,' pulr1 bcr rtclfl dfllfl!l ling-
ln.u1BPn u::u1r nntl'r n 4I hine~ 50· t nhun. So1:2~ntnrr1 pc>J~erjn-
pc•! ('t' jP cl i dnlrm lin3 l.rungt:tn tmlur 50 lrC'otfls c umn 5 . 4~ ::mh11jn. 
PohC'r jP yong di bPi.mh umur 30 w htm h.r nyr. bebClr o p;1 orPllC oolmj r' , 
ini t u oern~ni 8.I~ • Ini Pllolnh kC'rruw l<ebr•nynl~n 0 0rC'l'.n ling-
lnu\~1n Uilur ini t elPh O(\ninggnlkPn Jromuni t i dflll b~rhijrnh k{l-
bn11clrrr - bnn<lt1r bol·erjP nf'L"fln @"lji. 
J:>~?"f1 .•<?lror jfl ypng cidnll'D }}Ct'i DC1'fl t WlU?' ,PC'?'tODgflhf\n 
I.n lnu <l i lwnCi 1 gknn ~ ongf1n BOlon{~n Yflng ou0£' b. n~nina;l · t tltlUt'lcy'fl 
fl tl fll h neopunyni l ebih t NW#JE' tmtuk bel::or jn . Eclgi mCl1."olm yong 
t olnh. ognlr l rmjat umurny , i rd tu dflll o pc>ringlmt umur 50 tnhun 
l·<'"too coTing monghndnpi nrrnf'lnlnh to?ll'go h)l' j n . ltor onn morekn 
oclf' l a :::r1oojr uzur df'n m~rr• ofl oepnt p('nPt aertft ku:roug tc>Uflgn . 
01<.'h hnl yong den1ilri•'n, t('lflh di t c 'tr\pkf'n ol~h f imn ( l.:omp~ni) 
bf•hr•\·m i>('l er j11-pokerjfl yf'ng telnh mt'ncn}l( i umur 55 tnhun, ce-
Oflr fl otoootio n~ntfn ... ot t~mpoh llCk l't'j fl~fl do?lBf'n 1 dnng get nh 
t eratlbut . l<'t'<'l fl yrmg tnr:mt tem1>:>h pel{01."jr tln dPlrD • ori..~l t 
unur i rd dripot me'ngelurirlrf1n • v1" nc Sim~'nl'n Pc kc-rjo ' ypng t~l11h 
di oim n sevmktll merolC11 bet'khidnnt clellgf'n l fldm1g eetAh i tu.. 
~laim koc uni ti ini, nnt1k-flM k o wlf\ dolrnn lin glt".mgnn 
urnur bell oon tnhun ti<lnl" bokerj11 oobngni peltt'>Tjn-~kerjn l ncl ring. 
Ini ntlnlnh LerPnn pemwl~-pomu.d~ tidnk t artnt1.k denet"n pe~orjoon 
1n1. Ini mu.ngldn l·oiermu c et'oltfl DE'niloi t'endPh j enis karjr ini 
clr1n oeroon ·cgintfln ini tidflk <Jn l t oemberil n j ominnn hieup 
untult [!lf\ Ofl ~prtn o c>-rekn . Pitnulio <lnpnti bohnrJf\ ttf'lmni j ugr. • ... u.cln-
nu n yr•n;; telnh ~t peroekolnhflnnyn berhijr h l tebf\r..dnr-










bud~k pe jnbnt , pemnndu kcrre t n sewp dfln lni n-lnin. Dnri jndunl 3 
dr. pnt diperhntilmn jumlrth ornng- ornng dnn nnggo tn kel lll'r gri yflng 
ber pindnh dnri lRd~ng ini dnl nm mnsn 5 tnhun. 
J~dunl 3: J umlnh or nng ntnu kel u.nrgo ynng ber pi ndflh . 
TElhun J umlnh oerpindnhnn 
1971 I orflng. 
! 972 I ornng. 
! 973 2 Ot'A;ng . 
1974 2 ornng dfln I kelu.c~rgri . 
1975 2 kel uor gn. 
ii) Ti ngknt Pel oj nrnn. 
DnripndA pekerjo l odnng ynng ditemui, didnpnti 
bebernpn fnktn ynng j elns tentPng tingknt dpn jenis pelnjnr rtn 
aecnrn •formfll' ynne didnpnti oleh merekn . TingkA t dnn jenie 
pel njnrnn yong diterimo oleh pekerjo-pekerjn lodong getnh di-
nyn t nknn dnlPm jndUfll 4. 
Jndunl 4: Tingknt pel njor nn r esponden. 
Tinglmt pel nj flrnn Bilnngnn Perntus 
Bu.tfl huruf !2 32.4 
TRcnt sekolnh rendoh 24 64 . 9 
Sekolflh menengnh i 2.7 -Jwnlflh :J1_ 100 
Dnripndn dot n- dn tn ynng diperol ehi, penulis dopRti I 2 orAng dnri-
pndp p~kerjn disini odnl Ah but n huruf yokni tidnk tnhu membncn 
drm monuli s . Ller ekn yong t idnk membncn dnn menulis ndnlnh ter-










nntrrr n 4I hinggri 50 tnhun, kentno . Sement nr n i t u didripnti se-
t"flmfl i 24 -respondC'n , i fl i t u 64. 9% dflpfl t membtlCf\ dEln menuli s . 
Golongnn i ni t elnh mendnpo t di di knn sekolnh secnr n ' formnl' . 
Di lrol nngrm mer eJm j ugnr1 t er dripnt pe-rbadfl f\n dfll flm j l'ngkn mnsfl 
persf'kol nhflnnyn " .Ado ynng bel fl j rir hflnyf' sempAt dnr j nu tign an-
hn j n dnn sebngninyn , nnmun nd~ j ugn yf\ng t nmnt sekolnh r endnh 
in i t u sel flmA 6 t Ahun. Wnl nupun begi tu di nntnr n mer elm pndA 
peringknt pelnjRr nn ini, terd~pnt pekerj f1-pekerj~ ynng cumn t nhu 
menulis ongkc~ snhn j n t et npi tidok bol eh menu1is n t nu membncn 
dnl nm b~hoso Mrll Aysin. 
Pengetnhuon membAcn dnn menuli s ini penting Pf'ldfl prtrfl 
peker jn lndrmg keseluruhnrmyn biln momtin dtm.gkrin pndA penggunflAn 
bnhll sn rosmi i nitu bflhnsn Mnl nysi f'I . Keboleh!in membn cn dnn me-
nu1is jugn nknn membet"i bRnynk f~ednh kepndn merekn ker~ntl i~nyn 
boleh digunnknn untuk m~ngetnhui hnl- hnl ynng bersongkutnn dengon 
pekerjnnn mer ekn dnn hlll-hnl ynng umum ynng boleh memberi ke-
unt ungnn kepndn mer elm . Rnmni jugR dinnt~rn mer ekfl yflng merRsA 
kesnl kernnn tidAk mendnpn t pen di diknn ' f ormnl • dengon s ecukup-
nyn. Kebnnynknn merekn yPng t er golong dnlnm lingkungnn ini in-
l nh mer elm ynng berumur dinntArn 3I hinggA 50 tnhun. Merekfl me-
nyn tnknn bnhnw~ mere lm t er pRksn berhenti dnri sekolnh oleh sebnb 
di borhentiknn oleh orflng too (ibu bflpn) mClr elm , wnlriupun merekR 
mn sih berminn t untuk meneruskRn persekolnhfln don mernsi ndn ke-
bolehnn dnn kepnndni nn pnd~ di ri m~rekn. Disnmping itu, mRsyn-
r nknt di mn sn dnhulu tidnk mengf\mbil bernt lnngsung tentnng pelnjnr· 










oolml r·h i tu t icl nl" b :>l Clh dietm~1 l~n dnlrm ltt?hidu~n o~i-C'lm. 1'..o-
oclf!nn ini J:)fldf' u r:n.11!11\Yf' t~rdPPf't dil flvmcf'n- l·rwmonn l tmT bnndnT 
<l i t:nlr,yoi n . Vfnlflupun didfl!lfl ti t iuglmt polnjol'fln I>Qkorjn-:l~kot'j n 
l naong oi oini ndrlrh i-ondPh df\n oundur topi tlPri paoor bntir n po-
nulio di dfl!X'ti tingl lmt !>('l fl j flT"n o?llllr-f'\Mk pokorjc' dioini odn-
l nh l o bih bnik dnn conggf'lfllmn kedudu l,fltmyfl. Rrn:lni dinntnl'n nnnk-
nook cei-ekn didnlf'.c linskungrln umur 6 hinggfl 15 t nhun O()dnng don 
onoih beroekolflh• 
i ii) Sniz Kellll't"gf\• 
J unlf'!h ntnu bi1"ngnn penduduk <1nlf)n komuniti l ndong 
eot nh ini i~lrh l~b1h kuTnna 300 oi-nng kee~o\Ulnyn . CiTi-ciTi 
y nng tipi~l t()rd11Pett dil nlflnet'n PPlroi-~fl-pol"oTjo dioini ·ifllf'h 
kolW"!r Bfl m~rek11 1 tu toriliri dnri~dn p~lt~rjn s onc11r1, i oto-ri dnn 
onflk-f'tll'lt mor()Jrn, ifli tu f l'milinono (nuclef"r ) . SomnOfl ltljjfm <li-
jn~nl fln didnpnti bilongon onggotn· dnlrnn kolutrrgo ndoltih bor-
boa" flntt1 rf' ontu l"UIDlth tnngen dongnn t'"Utll'h tt1nggt"( housohol<l) ylln.g 
lrtin. /\dfl dinntnro fl Mk-f'lllflk merekn itu telrih bcrWilflh Ul?l8Sfl df'ln 
ti<lnk tinggnl bet"erunn i bu bo~ mClrelm lngi. Bilflnglln nnggo'ttl 
l eloor ,gn flWU GfliZ tillP-tiflP ootu Ttmlllh ~ne-8' fldf'll.Nl OCJ;leTti 
dolrim jf'dW'll 5 beril."Utnyn . Dr!ri jf'<ltwl ini, lmmpir 29. 7:-t dtlri 
Pt'l~er jfl lf'Ciflns iaoc~ni rnggotn fltllu bilf'ngf)n kelW"TSf\ dirtntnt'fl 
' hinggtl 8 orflng. Seocintnrn i tu aeoon.yok 24. 3% ci Ti reaponclen 
yoilg mecpunyni nnggo'W lteloo-rgn dinntnt"n 5 hinggn 6 Ot'flJl8• Cuon 
t C'rdf'l !Xl t oeoonynl IJ. 8?~ necP\JJll,Voi bilPngon l {)luttrgn nntnrn 9 
b.ineBfl I6 ornng, &itillflknlfl YflllB morapunyni r'nggotfl ltcal un-rgn lebih 










penuli s , rmggotn kelunrgn yrmg berumur dnTi I 5 tnhun kebnvmh, 
JfldUfll 5: Sniz kelu.nrgn responden. 
Ja.flS nnggotri Bilnngnn Perntus 
I-2 3 8.I 
3-4 7 ! 8. 9 
5-6 9 24.3 
7-8 II 29 . 7 
9-IO 5 13.8 
l ebih dnt'i !6 2 5.4 
Jwnlflh 37 IOO 
met'upnknn bilflngnn yAng pnling besnr sekflli. Dnri flSPek kedudulain 
ekonominyn, golongAn ini morupnlron golongf'n ynng tidnk dopnt me-
nynrni hidupnyn sendiri dnn merekri ini terp~ksn bergAntung kepndn 
ornng loin initu kedun oTnng tUEl mer okn . 
:iv) Peker jnfln Utrnnfl . 
Pekerjn-pekarjn lndnng getnh dnlnm krljinn ini ~dnlnh 
ditnkt'ifknn sebngni merekn ynng mengerjnknn kerjn lndnng itu 
dengnn tujunn untuk mendnpnt bnynron gn ji. Jndi secot'n t'engktls-
nyn mar akn semu.n boleh diknt~knn bekerjo •mnknn gn ji' dongnn 
lndnng getnh t~rsebut. Seterusnyn terdnpnt j ugn pembnhnginn dnn 
p~ngkhususnn ker jn dilmlnngf\n merekfl ynkni tidnk semW'lrzyn nknn 
mol nkulmn kerjn ynng srunn. Adn dinntnrn merelm ynng menoreh 
get nh , monjngfl nn~k-nnAk getAh kecil ynng bnru ditnnf'm, pemungut 
susu g~tnh, det'ebnr, kernni, mnndut' , tuknng kebun dnn lnin-lnin. 











JfldUfll 6: Pembflhriginn pekerjm1n t'esponden dnlrim 
lndnng . 
J enis peker jflnn Bilflng!'\n 
Morinyu(conductor) 2 
Menor eh gotnh I 2 
Kerjo di kilnng 9 
Drebnr 5 
Mnndur 2 
Tukong kebun 2 
I mf1m (ketllf) ugnmf1) I 
Tidflk bekerjo (bersnrf1) 2 
Kerflni Syf1riknt KerjflsAmn 
















Dnri jnd'l.Wl 6 di f1tns, dAPPt dilihtlt bnhnwf1 menoreh 
ge tnh merupnknn ker j n pilihnn ynng utnmf1 bngi penduduk- penduduk 
dnlnm komuniti l ndnng getnh ini. Angkfl penoreh getnh hflnyn me-
nunjukfln jumlAh peker jn- pekerjn ynng t inggnl dnlnm knwnsnn itu 
snhn jn(lndnng), tidnk t er mf1suk penoreh-penoreh dnri knmpung-
knmpung yrmg berhrimpirnn. Bagi tu jugn dnlflm jenis pembohllgiAn 
kerjf'I ynng lflin, i f'lnyfl bnnyRk di kerjnlwn oleh ornng- ornng ynng 
tinggnl diknmpung- knmpung berhflmpirnn dengnn l ndnng ge'Uih ini. 
Pekrjn- peker jn dikilnng , tugAsnyR inlnh untuk memproses susu 
ge tf1h ke pndn kopi ngfln- kepingnn getflh dnn kemudi rinyn dinsnp dfln 










dengnn lndnng getnh ini. Mereko ini b~r oorn odnlnh kernru' tol nh 
t omnt t empoh pekerjoAnnyn , initu mer ekn sudoh cu.kup umur (55 tnhun) . 
v) Pendopntnn Bulonnn. 
Dengnn ndflnyt• pembrihngion- pembnhogifln kerjn ynng ber-
bedo-bedo i tu, penulis dn poti boh.nwn goji bulnntln pekerjn j ugn 
ber bedfl . Perbednnn ini fldAlnh t erletflk pndl\ jenis- jenis kerjf1 
yflng mpnn menggmwlmn t enflgn ynng bflnyAk f\kfln di bnyrrr gn j i yring 
lebi h sedikit, seperti menoreh getnh • Per bedoAn pendnpo tAn 
porA pendnpri t nn peker j n lndAng get oh ini ditunj ulcrin dnl nm jodUAl 
7 di bnwnh:-
J odunl 7: PendnpotAn bulnnnn r esponden . 
Pendnpotnn Bilnngnn 
Bersrrrn (mengfmggur) 2 
KurAng dori $!00 8 
I OI - 200 24 
20! - 300 I 
301 - 400 2 









Dori jfldunl 7 di ntos jelnslnh bAhnwA kebonynlron 
pekerjo- pekerjo lndnng i ni berpendnpnton nntor n vI OI hinggri 200 
yokni se bnnynk 64 . 8%. Kobonyf\knn doriptldo merekfl fldf'lflh terdiri 
drrripr~do penort'h get f1h , drebnr don mnndur. Semmtf\rn i tu ter-
dn nnt 2I.6f., mendnPf\t gnji bulf\nnn kurnng dnri I OO . I!erelm i ni 










kebun don lnin-lfl in. Se-rnmri i 2 o-rnng tC' l nh tidnk boke-rjil dongrm 
l ndong i t u( be-rsEnn) don lwnyn menolong i s t eri-is t e-ri mer ekn meno-reh 
nt nu memb~t kerjn-ke-rj~ kilnng. M~nrilmln l o-rnng s nh.fl j n (2.7%) 
ynng pendnpntnnnyo m~ncnpf'li tingknt nnto-rA $201 hinggn 300 i nitu 
kernni syn-rikn t kerjnsnmA . Sebnliknflyn hnnyn 2 o-rnng -rasponden 
snhnjn ynng mene-ri mn gnji bul~llfln dinntor~ &301 hingg~ 400, mer elm 
ini ndnlnh t~rdiri dnripndn me-rinyu lf\dnng ( senioT dnn junior 
weedi ng conducto-r ). 
Demiki~nlf'lhh secnr~ r engknsnyn penulis menghurni knn 
kendnnn l nt nr belnknng komuniti Lndnng Geteh Sungni Bngnn ynng 
tel~h di pilih untuk objekti f knj i nn. Penghurninn ini meliputi 
l nt nr bel nknng geogttnfi sertA s t r uktur sosinl ser tn dnn or gnni s ns i 
pentndbirnn, ekonomi, poli tik dnn l vi n-lr•i n pe-rh 1-rn ynng bet'hubung-
An clangnn komuni ti t er sebut khususnyf\ tingkn t pel fl j rrrnn dvn p~n­
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r .AKHA Dl1H PER.Al1/ll~ ' RELATI VE DEP!UV/1TI OI? ' DliL/11! lillKER/1.3/Il 
Y.:OLEK'I'I :P D.lN KEIG:;R/lS/i?T POLITI K. 
J)fll pm bnb ini, p~nulis nl<t'tn menghuTnikf'n definnoi 
·~el~tivo doprivntion ' (RD ) sertn sumb~T-sumbeT y~ng mempun.y~i 
hubungfln dengon koujucmn RD. Pomerhfltifln j ugri olwn di tumpulmn 
p.'"ldn nngl ubflh-Pngkuboh tertentu yong beThubung socoTn lnngoung 
fltElu tidfllr <1engnn RD . Solnnj utnyri ponul.is j ugn nlmn mombrlooskon 
pol n- poln RD df\n nkhir selmli pernllllnnyn dtilrnn lte jfldifln Jroko-rnoon 
oecnTri boToPmo (kolekti f) khusaonyn d~n kekeroson politik UC'lmlDSO · 
DEPI Ir.llSI ' REL11TIVE DEPRI VATI ON D/H LATI'-L/1IN KOlfoEP Y IlG BER-
HUBlnmP.H • 
HD clidofinllsiknn sebngoi p0r bodonn ynng dirnoolmn 
nntnTn jonglmPn- jongkrlnn nilfli (volu~ oxpootfitions) dong~n ko-
bolohfln- kebol!?hlln nil " i(vnluo on'Pf'biliti eo) yf'nB t ordnpnt Pf\dn 
ses~oTong individu.1 Jongkf'~n-jonglmon niloi i ol nh k00UPon Y~­
hiduprin yrmg momUl\skrn , dimonn orrtng Tru:tni pet'ctiyn dtln yf'lu 
bnhfltm · m(>r~l n pPtut m(;'ni.liki dnn b~rhok S <'Cf't'rt ooh nenila:inti-
nyp. Sementnrn i tu, kebol~hrtn-k~bolchfln nil oi pulp aoTUpnt~nn 
l~c>dudukf' n nilni yflng difikirlmn dC\ Pf\t dicnprii dfln di lrokf'll Tln . 
S C\Cf\t'P renglmsnyl" i ll f\dfllrih m€'rupnknn keupt\yflfln-k<?upt'yonn oC'se-
ornng df'lru:i rnemenuhi jflnglmrm- jf'ngkf\nn nilflit\Yfl . 
Kon a ep RD nuln digunnkfln soof'rfl oistomnti k df'll.flo tflhun 
I 9 40f!n oleh ponulio- penulis , tentnng ' AmerioPn Soldi<"'r' . 2 TUjWln-









kekerungnn~ keduduknn ntAu k~ndonn-keodnnn ynng difikirknn se-
po t utnyn odA pndn diri mer ekn . Ukuron terb.ndnp APO ynng h.Arus 
o dn secorn umumnyn ndol oh ditentuknn oleh perktlrn-per knrn ntnu 
bendn-bondn ynng t<>rdn pnt pndA ornng n t nu kumpulon l oin. Konscp 
ini digun11knn deng~n meltlflsny~ dnl nm peny~lidiknn bercornk 
sosiologiknl, di mnnn inny~ di guntlknn untuk tujl.Uln •operntionol ' 
bnhnwP ukurnn-ukurnn nilni n dAl nh dib~ndingktin pndn keduduk.£:\n 
kumpulnn ntnu or~ng l nin secn~n relntifnyn . Drin koujudnn RD ini 
khususnyn ketidnk pu..~snn hnti dnn kemnrnh~n mungki n nknn menimbul-
knn pel nkunn kekernsf' n oleh kumpulnn-kumpulrin tert<>ntu. 
Sehubungf\n dengnn ini, RD merupnknn i3til nh yPng di-
gunnknn untuk menunju.ktin ketegnngnn ynngtimbul dnri per bodnnn 
nntnr n kepwisnn-kepUflsnn niloi yflng ' hnrus di dnpnti' dengnn ynng 
•tel nh sedin didopnti' . Jikn jurong perbedn~n ini terlnlu besnr, 
in nknn mendorong sebnhflgi nn mnnusin untuk melnkuk.nn kekernsnn. 
Dengn n itu RD, dnpnt di nnggf\p sebngni kekecewnnn yAng longgAr 
dnn bClrbedn-bedn dilrnlAngon mnnus in. UmpAmnnyo kemfrrnhnn don 
keti dnk puns~n hoti (discontentment) inlnh kendnnn psikologi ynng 
disobnbknn oloh RD. Inny~ mempunyoi porsAmnAn dnn perlmitnn 
dengnn konsep kemorohnn, merf\d~ng dAn ketidnk pwisnn(nnger , rnge 
n nd dissAtiofoctions) . Keujudnn pernsRnn RD dolnm diri sese-
ornng ntnu nnggotn-nnggot~ kumpulnn nknn membnvrn kepPdn pernsnAn 
kobimbnngnn , ketnkutnn, kesedilmn d11n kemnrnh.Eln. Pernsr1~n-
porn snnn ini mewnrnflknn parsepsi-persepsi terhlldnp ~lno sekitnr 










Terd11 pnt konsep- konsep snmpingfln yrmg berhubungfln dengRn 
RD seperti nil~i-nilni( expectntions), klns- klns nilni, jnnglrn~n 
dnn kebolehPn nilfli, dnn pel'W'ng nilni. ' Nilni-nilni i fi l nh 
p~rkfiro-perknrn df'ln kendflnn tentrmg kehidupRn yrmg hendflk di dripri-
ti oleh mnnusi A. 3 I~nyn merupnknn keAdonn dimflnn ornng berlumbn-
lwnb~ untuk mendnpPtknnny~. DnlAm pengerti~n psi kologi , nil ni -
nilni i11lnh obj ek-objek mf1 tlnmflt tentnng moti vns i mflnus i n ynng 
lrihir dnri 'keperlunn ' ns~s n t~u nolu.ri . Llengi kut penjeni snn 
ynng di bu8t oleh Gurr , nilni-nilni dibrih~gik~n k epndo 3 i nitu 
niloi-nil ni kc>bfl jiktm(wel fnre v~lues ), lruRsn {power vnlues ) dnn 
niltJi-nilni 'inter per sonfl l '. 4 Semll<.., nilni - nil ni ini r,10mni nknn 
per rmnn penting dnlnm keujudnn ' deprivntions ' bngi mti llfl-:mnnn 
nnggotn mnsynrnknt . 
Nilni-nilfl i kebn jiktln i nl nh perkf'r A-per knrn ynng se-
cnrn lrmgoung mendntrmgkrm kebniknn fi zilml dfln ' sel f-nc tUflli zn tion 
Ini tarmnsuldnh kepeTlUiln-keperlUfln fi zi knl dfl lnm kehidupnn se-
pPrti mnk~nnn , perlindungnn, peTkhidm~tAn kesih.fl t~n , kedudukon 
akonomi yRng teguh dnn kesermngnn- kesennngnn f i zi kAl l~innyn . 
Begitu jugn deng~n per kembRngRn dnn penggunnnn f i zi knl dnn mentAl 
ndnl Ah. di perlukfln . Dengon itu terd~pnt 2 j eni s niln i kebn jiknn 
i nitu nil~i ekonomi dnn niloi •self-nctUflliznti on•. 
Nilni kunsn puln i tll nh kendo11n- kendrmn y nng l'!lenentuknn 
s~tnkflt tmnn monusi fl dnpnt mempengoruhi kel flkuEtn oer tn tindRk 
tnnduk orrmg l ni n di brlndi ngknn dengim ltelnlnmn dnn tindnknnnyn 
oendiri . Nilni kWlsn ini tennnsukloh koi ngi nrin untuk turut sertn 










bn lf' ~iPn clJ,lPm pC\rtt'ncH.ngon ')Oli tik 0 r.ienjN1i nhli oli to poli tik 
dnn 1 c>homJnl - lrohen<lnk ' s0lf-<]{'t0TI1)_m, ti~n' . Doei tu jua' (l(')narin 
l C'}J0rl1.1nn ntulr l~()OPlnootrm , wionlnyCl l.C'bC'bncon cln?'i dns:ir li til" 
ynnr. Jwtnt ntflu dn-ri k(>l·ncm1rm(tli cor<l0r ) . Kodun-dun ltlc o nilni 
l;unon ini <.1 il·ntnkr1n oebneni nili:ti p~1~~t'tPnn( ""lTticit?~tion Vf'lU(\O ) 
() n nil ni 1-.~cfllt'mfl ~""n( st"ouri ty Vf11UC'C ) . 
'.ilni-nil .... i ' i n t0rpr:'roonrtl' i.Pll'h l~Gpt.mm•n poil~olo~ 
yf"11'' diit1{';ini ol~h l!L.:'1nU'Jl.tl dfllfln intP?'tlkoi y1rng tidnl:: racmpunytl i 
]~tot l'U."Gf' conr-;ttn inl'!i vi CU Ufn1 l<umpulnn-ku.:1~ttlrn l r in. :~ ilfti­
nilri ini t ?mf\<JUl1lnh l"C'ine;innn ONJC'')rPng untulp r.(\ncl~pn th•n 1 (.l -
<1llt1ulrrn( otf'tuo), yflkni r.c:>ndudul~i P<'Tt•llfln ynnn: <1iil·tirc1f c1on <li-
berih'\n • prC'ot i eo ' ol<'h orflng lnin yf\ng b0r1ntot"nk::i < ~n nnyn . 
( ctntuo v:.ilut'o) . 1 ilni ini jugfl moru. rih'n h;i . hunn ON3oornng 
W'ltl1 I t~trut OC'Ttn dn1.flm Ir..i.~pulrm-hmrpnlfln Yf'n ~ tc-c:uh uon l"unt 
ool·ong"P1-:ny~' , Ot;> llt"'l'ti fn!'!lili, ·ornuni t i dnn h?ootnnn- ltc:s tu!l11, 
( oo~u.noli i;'.J Vl'lUClo). SC' tu l ngi .jc1u - nilni i i l i nlnh 1 cay ki!lPn 
ynng ujucl <lt1ri l)C\gf'ngtin tt'u t1ol·ongPn yp.ng cnmfl kt'>pndo l·~pet"crtyf'­
fln tontilng I·of'lc1rton S{>rJulfl j11di tnfloycrrn ~ nt dnn l<Nh1duh'\1'\ sesoot'nng 
diunll'tmyfl. D~gi tu ju.gtl c ()ngnn lr()ynkinf'n teTlmclnr> norn - norM 
ynng mengnwnl int erf'koi sooiol(iclofltionnl vnlut'o). 
T<'lnh <1i t('r nn.glrf'n brihr•wfl jongl~flnn-jnnglmnn nilPi rnet"upn-
l~on kc>rtc.l1m 11 mon 3(;)nf'i l1ehiclu1mn cli OM ot"nng-ornne Jl(ll'cmy'l l!!C'l:'~lm 
bt'Thfll· t(>:rh: dt,pnyn . SotTusnyf' ,if' o~T'upnlmn Gntu mPnifeatnci 
11onnf'- n0Tra1 U1'lutl ynne dilr,hirlwn olC'h l"~oclot1n n1?1"i tot' oooifll 
<lr'n butlnyn . Innyfl l'P"l11t < ittmjukr'n dnlm:l bontal~ €>Jr::nir,r\, ·_.osinl 
c rm l i til-. i nflO dinmn" individu ~C'obE?nt:lk jt"ng.l'n, ll- j nngl.\ onyn 









tQrl e'Wk pndr' pornormnn tontnng r °'' yr•ng oobt'nrrr nyr• t ut ncln 
::Ptll' Cirtnyo , y11l'lli l c>< mlult11n nil i(vf'llue pooi t i Qn) . T0rc1n1 t 
Gtr.lb(")r-r-ntrnber terh.r1clot> j"ngh1on-jonglmnn c~:-;Clornng , ynng mun ~l:in 
twrupri l·or.<lnf'n yring t~lnh dinilmmti oleh eon~rnoi- ,(\nornoi 0('-
bcluran,yn n tflu. dif'llf"oi olc>hn~\m oonc1 it'i c1 imflofl l rrnPflUn Sumb0T 
j UBf' c t I·i n b~ru!lf' bC'nt uk trf"di oi yrme; <1iworiel nn poc 0nyri tlrn 
bflgpinnnn l·nh hubungrn kecudukrmnyn clangf'n orf'ng lflin <1fll f1o 
r:moyflr nkf't • Ol~h i tu jrmgkrifln nilni aerujul k<:'ZW<1n l' Ofl< flr1n Ell\Ofl 
ldni cinn f'lcfln dnt ong .. Bioconyn jfln(;l~f'fln-jPnel nnn cJnn p0mintf\fln 
cl i onon f)\"O?l <lntf'ng f\l<nn l Eilbi h ooeyolt doriprcln yrmg t0t"d'1pot drl PD 
konclrmn r.mefl Jdni ., Jndi jf'nglrn~n-jrng~f'n nilfli n~rupol r.n 
l ::ohondf'lk-lreh~ndnk, no','.>irnsi don r~mintrmn-~mintrf!n (1fllnn kC'-
h1duTJfln OOO~OT~ng. 
Y.~bolohon-k~bolehrin ni lni puln n~ru{)rlknn purf'tn ke-
duclukf'n ru.lfl i ynn~ dif ikirlmn OlC\h fl(>OOOrf\n(~ indi vidU OWU lruc-
pulnn, ~ebngni dopnt d1cnl>f'1 dfln di kt>lrfl l k()n. Kabol<?1'rn ni'.LP1 
juBfl ooT'U!lf'lmn : (lmpt.myf'i kesf"n dnlnrn r:lfl Ofl l•ini dPn o!mn clfltflng. 
"-"ei mnon kini, kobol~httn nilni n~t-ujult luJpndf\ CPt'n yring bnlJfli-
onn~ a~b~llf't"Jl¥fl mnnuoi fl dtlPf\t o~nCflpoi ntnu diboTi pol~1.ntl6 ol~h 
l:om~of'n ottld trlr untuk oondflJ,lf)t ltedudul·on nil fl i . 13ng1 IrJiCfl Pl':rn 
do tf\ne puln , lee bol~ brin nilfl i mc>t"Uj ult Ito t>Adrt ltcynk1nt1n oe eoor f"ng 
tot"hndPP lt'r.lt\hiTon- kenflhi t"fln tli r i O(lndii-i, ornng loi n dnn ~­
m~r~nt~h untuk CC'Db~nl'rklln oec~orrng itu c cngelml dfln cen cnr.ri 
jonglmon ntll POtC'nsi nil ni. Wf\l ou bf'lgflimrml'I pun, tenci nilni 
nh'ln mon<?ntulmn ltalflkW'ln don t i ndPlrnn y flnB torilflllf'\ t do mnsf\ 
kini . otonci dnn lrebolehnn nilf'i o~lnnjutnyn, mom unyoi !)Ct"-










tr: ran . it :icln mnnuci mituk I!l('?lC~~i <lrm mongol nllmn nilni-nilfl i 
ynng <1il•oh~nC'f'lri. Pcn\lrnsnyn i n diiotilr,hl· n cobnp,ni ' c 'lt"O ntflu 
jrilnn ' tL'ltulr por:cnprli cin dPn :JE>ngc-lml Pn nilni- niloi. • Ctn~hut 
pombflhngi. n Gat"T , .iel 1J.."'n.:;-polllf'ng nil~ ,i dibnhogil fin l"o nc1n 3 
jfJnio ini ttt c-l tlr'n \ JE>t'i b21d1 ( Pttl'son 1 ), l"E'Dfloyl''t'£llmtf'n( oocit>trl) 
c1Pn mli tik. 5 Polttf'lng :;Je?'i 'b!"IOi iPlnh lnlb,,l ohr.n y "'nr. c.1idri ti 
~tnu e i vlt't'i ci ol~h i ndividu- inoi vidu untuk tindr.l·f'n nc-n ·':'t'tinggi -
1,rin nilf'i. !~icnl:nyn konPhiTf)n- k(lrnf'lhit'Pn <lr'n '[l'?n",~tP iunn ~\O 
yrine <l i dnooti n~lnlui p~rib~111jflt'fl!l (l<>flt'?lin"'). 1 .. o~llnrin ini dnPflt 
OC'?lfc1!!lb:ihl'Ml lngi t K,t"f\CflCtn k<'C1' Ukf'ln( l•c>b l <?llflll) PO't"ib~lli :J~OOOl"Ong 
I· UOU!miYfl cJnl nm rnc>nboil·i Jreludul'f1n-l"r..-dudul·~n niloi l ~b~ndrif'n• 
l n runn bi n s yring bol~h dic':n~ti ol<>h ~nggotn-nnggotfl 1-"clooPok 
ntnu l!'..noynrplr t W'ltul r:t~nf'lab hl~n nilf'i o~cPt'C" l f'ngcun"!• Y.et\df'fln 
i ni nd:::ilnh :>('tnti nr; bngi :'f:\nCf' ll::' ir•n niloi E"l .. on rni, poli tik, ko-
pu.lr1 m~~ur.,p?·r1n crr 11-c,..rn tinc1f'\bin y11n.~ umum jugf' bole' 1 c idnpPti 
ol ('th Cll'llJeOtll-nnggotn mnsyll?"nlrrtt. Fun~sieyf' inlnh tmtuk m(')~ !)engf'-
1~uhi Ot'fln lrlin C<'nyCtcinknn kOpurtO."ln- l"t::'Jllll'OOn nilni brig:!. t1E>t'Olrn • 
Oloh i tu ~lu.n , poll til· oc-rujuk l"c-prcln tin<1nlmn- tind1 knn · 
j)Oli tik OC!>:l " i Cf''I'f'-Cflt'() <lfln bulq-ann.yo mntlmf' t--t:?Ptlor.mt. 13i.ClCf\-
rcy'f oltWnr; ini O<'ey<'clif'l~n cntu cnrfl cl i nnw onegoto rn cynt>r.hlt 
do t l·clJ: ilmn l cbojilmn dnn lrut'Sf\ ynn r. l<'bih dnt>i ~(\rcintoh. 
Tort" nt j ugn ,,~luone;-peloo~ l.."'in yflne m~opuny"i uncnr- m'.'ltrr 









...,Jj .D •. l!- ;.) JI 11 l I.D. 
T~rdP !)t" t O(\IJrrn1-.r1 tC?ori tclnh di h?n..tl"nlmn <11 l Pn )~n._;­
hur£lir1n r:.engon• i punCl ·- P.lllC< yflng tl('nimbul ltrin r!D. Y.~ llnnynt~nn 
oo rjrnn r.wnokrinl:rn bf h.P\'lfl RD dioot>.rib1'' n ol('h r ngln1b .. ,h nglnibnh 
p:iiJ QlO£;i . SelPn jutnyfl Leajmlpn RD j .ign b~Thubun,s1 n clC'ngr.n 
otr~tut' Cf oynrr1knt oepot>ti mPn 'fl ynng a i hurflil:f1n olt"h Gut'r~ · 
( lihnt n ·j r h I) . lU:1 t o b 0li flu s('t€'t"uony , Rr rlt'pf\t r.lC'niobllllmn 
P0TOOPf'\n l' ()rnprr•hrm dnn l E>tidf'k i.JUllCf'n hPti yr n:; lilO?'U_ 11·,n oynr nt 
, cf'o t1r.n l.wi t dnl.Po J.lC'lPkWln l:eh?l"Ponn ol0h i n<1i viclu t . t\ 
lrur.:i.(>..ilfln . clolr,in Cl"t"i ty•<l:i i tu, RD j ugt' net'nn~~lnmi l'cnc1r\on pci-
1 ·olo ;i ynnG l r in oop~t"ti lX't'~Pof1rtn l~okoc0wf'tl11 , J>C'nenoin1.;:rn(rli~­
rwtion ), l:>nfliJr-l"onflil~ , doonl•t' n k<'flt'r•h r:lr,tln.'!r't, l·~bimb: Dgfln 
dnn k{'IBflMOf\n . l«'nifeotf"loi ot'n ur• oif••t-oifnt ini pr " indivi u. 
oot' t n ltU!n)ulnn dflpn t <Jiiotilnhlmn oobflgPi m~ngnlnmi RD. 
TC'ori-tClOl"i poi ltologi ra(lnunjuk."'n c1~ngpn j c>l r•o PC't'-
hUbt.Ulgnn SC'OOb-!nUOPbnb fllltf't"O pelnl"W'ln l el'Ct'l"Of'n con l ·ogOntlOf\n 
(l'lget'eooi on } <l en& n HD. 1'0Tdnvnt 3 flll8Bf'Pnn P3il ologi tentc"~~ 
OW bC't'- SU!:lbc->1' l "C'gt'tu'OOn: i nnyn l1jwJ. OOCf'Tf' Mluri ; uipcl jfl'ri 
( loflt:'D<'C) <1nn oebf'lgf'i tindnk bnl o oeoul jm.1i nl.i b t l cl·ccev:nnn. 7 
Hlloun begi tu rnmn1 Sl"t'"jPnr yring l!longPtrlmn oobovm 1 £1bneynl"'fln 
l~ef.f'MOl'n t i mbul nk i bf•t Ufll"i PfldP l•ol·cic('lvlflfm. Tuor l!lyn an?"f nr1n 
yrin Pf'line b$r )on rub oehnli oengenni toori ' kol oct'Wfl n-
1 ee:rmnenn(fru::Jtt'tition'""('e;grosoion t hc-ory), tDlr h <111 eo 
llnra . J tn ~linu: 
"• •••th(' OCCUt'enco Of f1f;gt'E>OOiVe :.>el1r vio lT f l\7flye l"~-









t hfl t t he e:xiotenc0 of f'l'uotrntion ril 1;1riyo 1C'nc1o to 
SODO fOt"I!l Of fl {3(';r eooi on o 08 
BerdPOflt'kPn t•ori ini jC'loslflh btlhfl\"11' Irer:mrflhfln dfln k ot i <lfll' 
?uoonn hoti(de.Pt'i V'f1tion) ndPl rh b9t'fWlga i oobngri i doronL~n untult 
polfllnmn koker florm df'n ltegrmosPno 
Jlldi aur.iber tlsos t entnng t i o bulnyn UD dt, lflu di r i 
r.:mnus i fl f'dol flh t erletflk pndri mf\eooni3IDP kc>kecermfln-l 1eanw oon. 
Uj udnyri kof'dflnn i ni l>Pgi ~ebnlmgiPn i nc ividu di dorongkr11 oleh 
j f'lnglmfm w t l f'nmt, jilm gflgPl moi-olm f'kf\n ll Ongfll Flmi J·(>~f.'cor!flnn 
urin l .. olmrr•lwn • .Akhiniyfl lrerJPr f'bon ynng diaeOf\blmn ol~h I-:-ol':~cevm~n 
ynng o enllnl oo, f.l(\T'tl! Jrl lmn kelnwtnn do<rongpn untuk t er jmlirzy11 l rE>-
lrcrnDf'n( k~ermr•oon ). Ol eb i t u tintlt'll!. bolt1o flgt'~oif hflny~ o~nn 
ujud npobilf' i Pnyf' d i tel"nn oleh s~bc,b-oebnb yC\ng bor punco dori 
ouobet'- mEbor lrC'k&oewrl'n. Tetnpi bul<ti- bultt i nonunj uklln bnh\m 
pc>rnonrin l =eot'ln"hlln bif'lsf'nyfl di tujulmn ~opnof\ puncn- puncn yon g 
001wcl>llbkf'n timbul.nyo kendrtfln kek ece\wmn. Um1.)f'lmnnyn Derkovd t z 
dfln s. Feohoocb. me:ngrrtflkPn:-
0 ••• • • the Ct'UCifll point i o t oo t OCCut'enc c> Of such 
f\D • nttoct is r'n i nhE'i-ently otitisfying 
response t o flnger; i f t bc f'\ttricker bile don~ oome 
hPm to his ft-uott-f'tor , his flngor i s reduced, 
wh~thPr o~ not he aucceede in roducing t he lcrv~l 
of f'ruatT~tion ~r se . n9 
Ol oh l c-1"f\1lfl i tu ki tfl do Pf)ti aegfllf' ben t uk h~~ennnoon df'n l:eke-rnonn 
n<lfllf'h di tujul nn l:e})r'dn oumbQr-surnb()'l" ynn._~ o onilibulkfln l·C'l:ecO\'JPftn . 










ci r i 
PCflO ;{"<](' int1i Vi GU-incJ i Vi du fltnu flnnao t n k,,.., nulnn y nnr• n n nD'! 1 ""'J.0 ' '' t..>..., «' u.;..•L• ~' ' • :;;> - •""t;>I c 1.1 
' cle privnt ion'. Leflcl flpn ini nl nn. tiobul bilr• ·tClrdP f rit j urcing 
mt?ncr l>t'i nilni-nilni i t u . huncirn1n t c>l nh r..i:ng~ouknl npnyfl dt, l riu 
bcintuk ont u con t oh. K°E'l Pu..Lti<lnk memrnmyri i bendo_!_ ·lic>tnpi 
noJiJerl ulcf\nnyn tlnn I!lembnn c1 i ngkrin puln kc>11dflf1r, c1i-rinyf1 c10ng1n B 
y ong a eo i l i lti bendfl i t u , mrikfl_h_ clik~tnkf1n .. m'i>Pgni •relnt i vely 
d(>privt'd '. Jilm_L tidflk ber jnyn monCf' .Pfli tPr of.JL, i rmytl nlmn 
mengfllflmi kekacow1mn dnn jikn p<'.lr n onf'ln i tu t erlfll u oenCloook 
oudflh t entulf'h nlmn u j utl oi fnt kemrrrflhfln Pftdn A ---- I O • 
ini olmn l (lbi h dirootli logi. rnmbilo i ndividu- individu mcngon6gnp 
norolw rJ~npunyni ltc>uPflyflon untuk r:ionc1 pn i jr1nel·nfln- jPngkrmn nil fl i 
i t u , t<:' tflJ>i l eodPnn stt'uk t ur oooi nl ntrn1 rnc1oynrf'h1 t tidnk morab(\r i 
pel unng-pel unng ynng bngi PE>ncnppinn nil fl i. Hnl i ni dn J?P t tli-
p0r hfl til'on dengtln l ebih j el ns dn l flm otl'ukt ur rnnoyflrnlw t yflng 
L1C?ngl'lflmi flnomei clf'n konf lik oo s i fll. 
Harton mt'nggunflknn kons e p f'nomei oobngni ker unt :ihnn 
c1 f' r jflh- dnrj nh sosifl l( oocir1l s°b'ndflr d o ) ynna mc:angnnol pol fl lrutin 
cos i nl, ntnu ketindPf'n normfl (nonnl e os }. l I D~ngon i ni nnooei 
clf' Pfl t dihubune lmn dong11n kons e p RD. Ui ol'lnyfl jilm n ortlfl nnggotfl 
lrunpulvn ntflu mnsyf'lrf'h1t fldol1'h l eonh c111n bertontflngon dolPil c nr n-
CPt'f\ untuk m~ncn poi j nnglrnnn-jnngkfion nil~i Ui.mfl!lfl pel unng-pelUE'IDg 
nil Pi nc111lnh t erhnd , i ndi v i du-in di vi du yPng gf'Bfll nlion oE'ngnlPmi 









yt~l i nPn incli v i du t~ntflnJ Cf't'n- cnrn t inepl.Pn y nny; moncu.l upi 
untU.li rnencnPfli mt,tlrn:irit mor olm, nl.11n bcrtvmbnh r c>nil flh lwbolobnn-
h~bolc-hon nil f' i r:i0rekfl . I n i nyr1 oot e>ruonyn f'lmn m<?rwr.looh l·onclnon 
HD, dir.mno i ndiyidu- in<1i vidu dPpnt n.c>n@"l~1mi l '<' t inclrin: tou p~r­
t ont flJ16f'n norr.m dfllno p~rnncm oooi fll nc>r eh, . Oloh i tu l·ocrin 
ynnc poling jolflo l'nomoi l{ont f'l o HD f'<lf' l rih ber hub:merin d ()ngfln 
peluring- pel U()n g nilfl i y11nc; norrilPt i f d f1l PI!1 oegf'lfl bcntuk nilfli 
ooonc1n l"'~ooji l nn, Inwsf\ , ' i ntor - p()roonf' l ', lreselnmn"Gnn , okonoo i , 
' otfltuo ' i!Pn l fti n- l ni n • 
· ~elPin dPTi !>f'dfl flnonoi , o t'rulttu.r Df'oYf't' fll n t j uc,lft Gf\~)t 
m~niJ:ll>ullT•n lc~ftdrmn konfli l. DPdn intl i vidu o t m.t 0negotn~nggottt 
~fl prit rl il:fl tri l.Pn oebtigf'i sfltu lt0Pdf"fln diofl~ t €'-rdnPc"'t P£'Ttontl"\r~fln 
yuug r.i0l i bt' t l"tm l-. olt0Tfl Sl'n fl·t;riu tidf'l' dinnwr ri dun kumpal.C'\n n tr1u 
l ebi h , untuk t:lencnpr\i nil fli-nill\i yong orirnfl dPlfin pot'boclrion 
j nngkorm <1Pn k t?bol ehrin nilri. Cooet" fldr' o C\n6f' W l 11n b tih.Pt"ltl J·onflil" 
n •• • •• n stt"ugglo OVl?T vrlut'o flnd clflims to ocnttce 
otfl t us , po~el' l'ntl t'·~couTcoa i n whi ch th~ niD of the 
opponC'nt o or~ to noutTnl ico , i njure or ~lioinr-t<'o 
t hei r Tivtllo. 012 
Jr.di or,~m' kUI!lplll...nn f1tl'u indiv-idu- incJiVidu yrrng no~lriril 
1 ogn(t(ll n tlnlf1m!){lt" t~nt.t'?lBfll'l ini n l nn m~nfYllPmi (li~eco\7flf'll tlon 
ko1 .. nrnimn ntnu ~D. -· n jilm Pt:i?''1a"'~'ll 111.i t t'-rlnl !.1 t i :. · di r rHIDi 
loll Dflt'<'l<t' <lrin t idn ·· t~t1o ont'f• lnin l Pgi untuk 'er1cr:'~ i c n 
jf"nelr.rion n:i.lui, l"ol ~l'fl Cf\n c11'n l':~grin()ofln merut.)flh1>1 Cl1 t<?'l'!ll tif 










Dengo11 ini jelnelr1h bflhm-;n flllghlbnh-rinp.;kubnh poikologi 
r.i~rupnkPn ownb~r utfl~~ tentnng koujudnn RD dnlPm diri individu 
khuouon_yll don lrumpul11n flrmyfl . Wnlnu bngnimnw pun, ot11uktut' 
mnoyrrr nlwt j ugfl mompunyni p(lrtnlirin drilf'm lrnujudfln RD yolmi nPfl-
bilP nnggo tn-nnggotn c~sy~rnlmt n tnu kumpul.fln mongf'lru:ii nnomoi 
<lnn konflik sooifll mongenni nilni-nilni ynng menjrH11 k oper1tlfln 
f)c.=tncnpni f'ln merokn . Kagngnlfln strJtktur sosinl r.ionyedinlmn poloong-
polunng nilni enmf'ldri <lnlf'm bentuk kebnjiknn tot'utnmn?;\yf\ okonomi, 
f1tnu kunon drin 'inter-per soMl'. Ini semucmgfl oknn menimbulktln 
lwndPflll HD pf'do indi vidu Ptnu :kumpulf\n yring menjndi onggotn se-
S1..lfl tu mfl oyrrrn kfl t. 
POLt.- .POLl\ RD DJ.LAH KElCEHA:::>.AN KOLEYTIF ])J H POLI'i'IY. . 
Ted Gun:- t~lflh nenbun t rinnlion y~ng pflnjnng l obnr. 
mongE'Ilfli oohflb-oobnb torjridieyn kC'korfHJr1n ot'CC'rn kol ol:tif Gertf' 
k~ket'nsnn poli t ik berdf'oflrkf'n teori RD. Sebennt'nyn tolnh Tomni 
pttrft p~ng1'.1'ji y11ng menggmwkrin RD cobngni ncno monet'nngkrln ujud-
cyr1 aosUlltu rovoluei drm lnin-lnin perg~rf'ltnn oooif'l seporti 
tunjuk perflonnn, kokf'cf'urm, mogok, kegi,nnson don lnin- lni.11. 
Dtlgi beliflU tEJ?'dnPf't 3 poln 'dC'privntion' yf1ng oenimb~"n ke-
fHiPnn k<'tic111k stnbilfln f'tru ' di sequili brium'. Poln- pol n ter-
aobut i nlnh ' Decrementfll D~priVfltion•, ' AspiTntiorml Deprivtltion • 
df'n 'Progr()oeive Depri Vlltion ynne mnsing-mnoingnyn digPnbftrknn 

















kebol eh.fln niloi 
Ini Adnln h sntu kendnnn dimollfl jnngkllnn niloi kolektif 
(kumpulon) ndnlnh 'constont ' t etopi kebolehnn nilni di-
rnsnk~n semnkin berkurnngnn. Ornng rr1moi dnlnm kendnnn ini me-
ngnlnmi RD dengrin membAndingklln pndn kendnAn ynng Adn PAdn merekn 
di mnen dnhulu. Merekn Aknn menjndi marnh dAn tidnk PUf\B 
hllti kentns kehilnngon parkflrn ntnu niloi-nilni ynng sudnh di-
miliki oleh merekn Imdn moan itu. Merekfl mungkin jugn mernsn 
kehilnngnn secA TA mutlnk dnlom konteks konflik dengnn kumpulnn-
kumpulon l oin mengenni niloi-nilni ynng terhrld. Sebnrnng ke-
j~tuhon mutlnk dnl nm kedudulmn nilni ntnu potensi nilni sesW'ltu 
kumpulnn sosinl seperti dolnm rnjnh dintns ynng menggAmbnrkfln 
' decrementnl deprivntion•. Bios~nyo bentuk ini bnnynk t erjndi 
dnlnm mnsynrnkfl t trndisionnl don tTnnsision~l seperti kebnnynkon 









b) Aspirntionfll Deprivntion. 
tinggi 
kedudultfln / ~ j nngknnn 
/ 
nilni - - - ~ - - nilfl i 
kwnpulnn 
ke bolehfln nilni 
r endnh 
IDflSfl ). 
Dnlnm 'deprivntion• jenis ini, kebol ehnn ntnu potensi 
nilni ndnlnh dnlnm keAd~An stntis ntnu tidnk berubnh, sement nrn 
i tu jnngkllnn nilni semnkin bortl"mbnh. Vlfl lnu bflgnimfln.fl pun, ornng-
orong yflng mengfllflminyn tidflk mernsn kehilrmgnn yf\ng bf\nynk ·· 
tentnng npp' ynng fldn Pf\dA merekl\ . Kemornhnn timbu1 kernnn 
merekn tidn k ndn cnrn-cnrn untuk mencnpni jnngknnn-jnnglmnn 
bnru yfl.ng aemflkin bet'tnmbnh. Ber°tf'mbnhnyn jonglmnn nilfli mungkin 
menunjuknn keperl'Utln untuk jumloh nilni ynng lebih bnnynk dnri 
sebelumnyn, seperti dnlnm segi kebendnfln ,ntnu susunnn politik 
ynng l ebib lUflse Irmyn mungkin jugn keperltmn untuk nilni-nilni 
bnru ynng belum perDl'h dinlnmi oleh seseornng , seperti untuk 
niloi-nilni kebnjilmn, n*1lu klwsn (politik) ynng l ebih bo~nk. 
Progressive Deprivntion. 
Jenis ini didnsnrknn pndn model ynng disnrnnknn oleh 
Dnvies initu •J-Curve Hypothesis•.14 Rnjnh menunjuknn pertrunbn-










itu nkon menjndi semnkin borkurnn6f1n . Akhirnyn jikn jurnng per-
bednnn jnngknnn dnn kebolelwn niloi somnkin melun~ , kekernsnn 
secorn revolus i mungkin nknn berlnku. Polo jenis ini snngnt 
umum dnlnm mnsyornkn t ynng mengnl nmi perubn.htln serentnk dnri segi 











jik1' tidnk terdfl pot keatnbilnn d11l flm s truktur mnsynrnkll t irli tu 
kegngolnn inotitusi-ins titus i soai nl dnn politik untuk menyesll.Eli-
knn nilni-nilni t erhRdnp situnsi-situnsi perubnhlln , deprivntion 
jenis ini nkfln di nl nmi sehi nggA tercetusnyn kekernsAn ber bent uk 
revolusi. 
PERANAN RD DAL.AM KEKERASAN KOLEKTI F DAN KEiillRASAN POLITI K. 
Ketigt1-tigfl pol n ' deppi'Vlltion ' di ntns ndnl nh berke-
mungki nnn menghflsilknn pelnk:Wln keker nsnn secnrn kolekti f nt nu 
poli tik berdnsnrknn Pf\dn tuj lll'n kekerfl snn i tu dilnkuknn. Nrunun 
b~gitu hnrus diingnt bohtlwn tidnk semesti nyn sntu bentuk 
' deprivntion ' snhnjn merupnknn ciri ynng mutlnk dolnm sesuntu 










pun, sebnhnginn kumpulnn mungkin nknn mongfll nmi poln- polo RD 
Yf' ng berbodn-bedn sertn mempunyni soling hubungon dengfln klns-
klns nilni ynng tidnk snmn puln . Seteruenyn kej ~dinn kokor nsnn 
fld11lnh di t entukon oleh set nlmt mnntt RD i tu di Rlf'mi . Ini ndfllflh 
kor onn RD boleh berubnh-berubnh dnri segi ' mAgni tude, frequency 
dnn kndAr kekuf\trmnyfl (degree) . .Mngni tude RD odnlrih se jnuh monn 
p~rbednnn ynng ndn di ontnrn si tUE\si ynng dikehendoki dengnn ornng 
ynng menghendnkinyP . Frequ&ncy RD puln i nlRh merupnlmn •propor -
tion' sesuntu kelompok ynng mernsnlanmyn . DAn kndnr RD i nl oh 
kekutl t nn kekecewnnn dnn ketidnk punsnn hnti ynng di rnsni . 
Kekwltnn RD ynng di olnmi inilnh yong nknn monentllkfln 
snmndf' seaeornng itu nlmn mel okula1n kekernann ntnu tidflk . 
Soperti mnnfl kntn Gurr , bnhnwn kektm t nn RD ndnlnh ditontukf\n j ugn 
oleh keutnmn~n nilni ( snlience of vnlues ), jumlnh pelunng-pelu.nng 
nilni( No . of opportunities} don tumpwin mosn ( time focus ).15 
Sehubungnn dengnn ktldnr RD selnnjutnyn, jikll t erdnpnt jurnng 
porbednnn ynng lW"ls nntnrn jnngknnn dnn kebolehnn nilni, i nnyn 
nkn n meninggikrln l ngi keti dnk pUElsnn hoti dnn kemnr nhr\n. Ke-
utnmonn nilni-nilni i Alnh jilm lebih t i nggi keutrunrinn nilni t er-
tentu snhnjn ditumpuknn, dnn aemnki.n b~rku.rnngf\n puln kepUfls~n­
kapUlls~n l nin ynng didnpnti, nknn mellf\mbohlmn lngi kendnnn ke-
tidnk PUil s~n hoti d~n kemnrnhnn. Mengenni jumlnh pel Wlng- pel UE\ng 
niloi inlnh jiko terd~p~t bnnynk cnrn-cnrn pilihnn dol run mem\lfls-
kri n jnnglronn-jnngkrinn, ketidnk puElsnn hnti dnn kemnrnluln kentns 
kegngnl nn dnpnt dikurnnglmn. Tetnpi jikn terdnpnt terlnlu 
kurnng cnrn-cnrn pilihlln, innyn nkftn meninggilmn kendnf\n tersebut . 










punofl n hflti ndfllPh dihnl11ng penyr,mpni 11nnyn dnlHm wnktu jnngkn 
p~ndek, per~s~nn ini nlron jndi l ebih be~t~mbnh d~rpndn borkur Ang-
nn. 
Angkubn-nngkub~h yrng dintnslnh olwn menentulmn l 
nnggotfl- rmggotn sesUfltu kumpulE'ln nlron melflkulmn kekern::mn secnl'o 
kolekti£. KokernsAn ini didefin~silron sebng~i runng-lingkup 
(scope) dnn ke tidnk seimbnng~n (disequilibrium) onggotn kelompok 
untuk menggunnlmn kekernsnn sebog~i tentnngnn terhndnp orAng 
kumpulnn ynng lflin.16 Oleh Ml yflng demikinn ' deprivntion ' AdA-
l oh perlu dnlnm pengemulmnn kenrnh kokarAsnn secnrn kolektif 
dimonA r nmni nnggotn-nnggot~ kumpulnn mernsn tidnk puns hAti dnn 
mnr rih terhlldnp i s sue-issue y~ng Sflmn. Fllisnlnyn peristiwf\-peristiw~ 
dnn keAdnnn seperti teknnfln terhndnp kegi~tnn politik, ekonomi 
otnu kemerosotnn keduduknn nnggot n- nnggotn kel ompok. 
Dongrin itu mochnni smn teori kekec~wnnn-kegnnf\snn me-
nunj ulmn perknitnn motivnsi y~ng osns ~ntnrA RD terhndnp pot enai 
untuk kekerAsAn koloktif. Bukti- bukti psikologi menunj ukrln b~hnWA 
kehebnt nn kemnrAh~n berubnh mengi kut lmdor tind~k bol~s kekecewnAn 
yrmg dirnsflL"'ln. Jiktl l ebih tinggi kndflr purfltn perbedrmn Antf\rA 
jnngkAnn d~n kebol ehnn nilni dikfll~ngon nnggot n- Pnggotfl kelompok. 
Alm n l ebih purn t o kekwl tnn ~tou kehebAtnn RDnyA . J odi untuk 
menyel esAi lron keAdAon init SAlAh sntu cnrnnyn inlAh dengAn j Pl nn 
memberontnk ynk:ni dengnn pelnku.fln kekeroaAn. Tuj UEln peaert~­
pesertn dnl om keb~nynknn kejndion kekerosnn kolekti f inl nh untuk 
m~ninggikl\n kedudukfln nilni merekn . Misolnyn pemimpin-penimpin 
rovolusi ntnu demonstrnsi ndnlnh bortujUEln untuk mer nmPfls k:ullsn 










Ini menunju.k:An dengf\n jelfis bnhnwn kekwl tnn don koAdnnn tujW"ln-
tujUEln(Aims) merupnknn penentu penting torlmdnp bentuk don cnrn~ 
cnrn(tnctic) kekornsnn kolektif. AkhirnyP kendAnn ini di percepnitt-
lmn l ngi oleh s truktur kemnsyornknt nn yAng tidnk sei mbnng dnlnm 
I 
menyedinlmn jnngknnn, kebolehnn don pelW"lng-pelUAng nilni untuk 
AlllJgotn-nnggotA kelompok otAu kumpu.lnn. 
Umum.nyA kekernsnn kolektif mempunyAi perk~itnn yong 
rnpnt dengnn ke jndinn-kejndion kekerns~n politik. Kekernsnn 
politik nknn berlnku APf\biln RD ynng dinlAmi oleh nnggotn kelompok 
dihubungknn dengnn kendnnn don struktur politik ynng ndn , ynkni 
di ' politicized ' knn. Oleh itu kekernsAn politik dnpnt didofillflsi-
k~n sebngni semlll\ j enis tentnngnn secnrn bersnmn didnlnm komuniti 
terhfldnp regim politik, pendokon~n , pentndbir- pentndbir , 
kumpulnn politik y~ng bertnndingnn don jugP dnsnr-dnsnr poli t i k. 
Bukti-bukt i jugn menunjulmn bnhllwA kebnnynkrln ke jndinn kekernsnn 
kolektif dnlnm bohAgi nn-bnhflgiAn t ertentu menunj uktln sifnt- sifnt 
politik . Menurut Ted Gurr, kejndion keker~son ini terjndi fidAl nh 
tentuknn oleh 2 perspekti f y~ng mempeng~ruhipotensi kelnku.nn 
tersebut. 17 2 perspektif itu i nl nh Pembentlrnn Normntif(Normntive 
Justificntion ) dnn Pemb~nornn 'Utilitnrinn' ynng t erdnpnt Pfldn 
nnggotn-~nggotn kelompok. 
PembeJlllrnn normntif untuk kekerAsnn kol~ktif ntnu 
politik merupnknn siknp dnn kepercnynnn ynng didokong oleh nnggotn 
kolompok bnhnwn polnkUEln kekernsAn ndnlnh berpntutnn(justified ), 
ooboBni cnrn bngi poncnpni~n nilni. MAnAknln pembennrnn 









kel ompok torhfldnp se tnknt mrmri penggunnnn kekernsnn i tu nlmn 
menghnsillmn(meninggikrtn) kedudu.k:fln nilni mer ekri i nitu snmndn 
berjnyn Atflu tidnk. 
SolAnjutnyn, sist em politik meruPflknn ~gen ynng di-
nnggnp sebngni bert~nggung jAwnb dnlnm menyelesnikfln 'depriVAtion• 
ynng t elnh dipilitikkfln(politicized) . Or~ng rnmni ynng tidnk 
PW1S hllti don mnrnh mernsnla\n bnhllwn sistem politik mempunyni 
keupnyn~n dnn sumber-sumber untuk menyel esniY.rin ' depri vntion• 
mereM . Jikn tiAdfl tindnkrm efektif dilflkukrm oleh regim poli tik 
dnn pentndbir-pentrtdbirnyn, orrtng rnmni nkfln l ebih ber kemw:igkin-
nn untuk melnkuknn kekerns~n soperti r evoluai, rusuhrln, tunjuk-
pernsrmn, mogok drm lf1in-lnin demi untuk meninggikfln keduduknn 
nilni merokn snmndn dnri segi niloi kebnjiknn, kutlsn dnn ' inter-
persoMl • • 
Berhubung dengfln pelnkw:ln kekernsrin koloktif dnn 
poli tik, berjflyn fltflu tidflk ndnlnh teTletf1k Pfldn keku.rltf"ln tenAgn 
ynng terdAPflt Pfldn r egim (pecerentnh) ntf1u pemberontnk-pemberontnk 
(dissidents). Tenngn-tenrig~ kekurltnn itu inlnh pengnWAlnn ynng 
keTns (coercive control) dnn sokongfln df1ri institusi (institutionnl 
aupport) . I 8 Fnktor- fnktor ini nd~lnh penting untuk pengesAhAn 
(legitimAcy ) ornng rnmni ntnu mnssfl terhAdnp regim ntnu pem-
berontf'k-pemberontnk. Jilal regim mempunyni kekwitnn ynng besnr 
dlln kurtt dnlf'm k<ldUll-dUll fflktor ini, dengnn seMng snjfl pemerentflh 
dnpnt mengwwnl don menggogolkfln segnln bentuk kekernson. T&~npi 
jikn oobnlilmyn, in flkfln mempercepntknn ke jotuh.nn aesuntu -regim 










Akhir selmli jel nslnh bnlulwn k~ndnnn RD ndnlnh bcr-
kemungkinrin untulc menimbulkrin kej~dinn kekernSfln npnbiln ter dopo t 
jurnng perbednnn ynng l uns ~ntArn jongknAn don kebolehfln nilni. 
I nnyn jugfl memp~ni potensi untuk menjndi kekern snn politi k 
~pnbiln si s tem politi k diknt~knn sebngPi bertnnggung jnwnb unt uk 
menyel esni knn 'depri vntion' khususnyn npnbiln t erdnpn t 
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D.AB I V 
TI NJ AUAN RD PADA KOMUNI TI LADANG GETAH SUNG.AI BllGAN. 
Bnb i ni cubn membun t nlllllisn mengenEli dntn-dnt~ ynng 
di porolehi dnri r esponden t ent Ang ~spek-espek seperti y~ng di -
nyn t Rknn dibownh. As pek t er sebut mer Rngkumi per knrn- per kflr n 
mengenni pendnpnt~n, pendidiknn, penyer t AAn pol i t i k , nspi r ns i 
nntAr n peribndi sertA negfir n dnn peker j nAn. S el~nj utnyn Aspek-
nspek ini dn pnt di bnhflgi knn kepndn 4 i ni tu:-
i) Jnngknnn nil ni di mnsn hndApnn. 
ii ) Kebol ehrln nilAi di mosn kini (pencnpninn s eknr Ang ). 
iii ) Ni sbnh (r 11 tio ) Ant rir n jnngktlnn don kebol ehnn nilni -
keujudAn RD. 
i v ) BPgni mnnA RD di hubungknn dengAn ketidnk punsnn hfl ti 
dnn kemnrnllfln ynng dipolitiklain(poli t i ci zed di s -
content ) - keujudpn keker nson. 
I ) J EmgkAf\n Nilrti MEls R Hnd~pfln(Jnn. gknnn Umum ). 
Seperti mnnR ynng di definis i knn ol eh Gurr , j nngkflnn 
nilni sesuntu lrumpulnn i nl oh k~dudulmn nilni ynngdi per cnyni oleh 
nnggot n- nnggotnnyn sebngni PAtut nt~u berhrlk dimiliki ol eh merelm. 
Umwnnyn kumpulnn itu mempunyni jnngknnn untuk mengeklll knn APA 
ynng ndn pndo mer ekn , dis~mping mempunyni bebernpn permintn~n­
por mintn11n d~n j nnglronn tent nng npn ynng hflrus di mi l i ki pridn 
mtHJO nlmn dn tong . Bi nsrmyl\ j nngkEmn dnn permi nt nfln- permint1mn 
ini l obi h bony"k dnri ynng t or dnpnt dol nm keduduk~n seknrRng . 










kehidupnn nil ni sep<?rti kehidupnn dnl nm kebo jiknn, - oos i nl don 
ekonomi; koklmsnnn - poli t i k ; dpn nntor n peribndi ( i nter per sonnl ). 
f1 ) Pendf1 pn t nn . 
I onyP merupnlwn nilni kebn jilmn ynng penting ber hubung-
nn dengon kedudul:Uln nil 11i ekonomi nnggotn s esW'lt u kumpulon . Bor -
k~nnnn dengnn hnl ini , r esponden dori komuniti l ndnng get~h Sungrti 
BAg11n t el nh di t el iti ber npnlmh pendnpo tnn ynng s epnt ut nyn di-
dnpnti ol eh mer ekn pndf1 mfisA hndnpnn. Jnngkn mnsn 5 t nhun t el nh 
di kemuktlkon bngi menont ukvn somndo j nngknnn pendnpn t nn mer elm 
oknn berubnh, ynlmi bertnmbnh ntnu b~rkurnngnn dflri pendnpnt nn 
soknr nng . J odlml di bnwnh menunjuknn kondnnn ini :-
J ndW'"l l 8: J nngkonn ni l ni p()ndopn t nn yr,ng sepf\ tut -
nyfi di dnpoti oleh r osponden di mnsn nk11n 
dntAng. 
PE'ndn ;Efl t nn se ;Efl tu !!!-Io Bilf1n~n Per fl tua 
Bersor n (mengAnggar ) 2 5. 4 
$I OI - 200 29 78. 3 
201 - 300 3 8 .I 
30! - 40 0 I 2.7 
40! - 500 2 5. 4 
l ebih dt'ri S500 
J uml nh :J1_ I OO 
Sernmni 29 or nng r esponden nt nu 78.3% menyntflkf1n pen-
dnp11 t nn m<'r~kn sopnt utnyn di mrisn hndnprm inlflh nntnrn $I6I 
I 
hinggn 200 . llnnyn 8 .I~ t ripndn r eeponden ynng mempuriyni jnngkam 
bnhnwo pondnpr1t rin morokn r ePflt utnyn berndn Pfldn tingkt\ t $26! 










jnngknlmn pendn pn t nn sepn tutnyn di dPpnti nnt nr n $361 hinggA 
400 drm 2 6r nng res ponden( 5. 4% ) menghnr npkrm tinglmt pendnpntnn 
nntnrn S40I hinggn 500 . Terdopnt 2 ornng responden y~ng tel~h 
borh~nti kerjn (bersnrn ), jndi m~rekn tidnk memberi npn- opo 
pnndnngnn t~ntnng j nngkIIPn nilni p~ndnpot~n ynng hnrus di dnpAt i 
pnd~ mnso hndnpnn. Impli ktlsi dnri j Adwil di ntns membuktm.knn 
bnhown kebnny~knn nnggot n komuniti mengj~ngknknn t nnggP gri ji 
$200 merupnknn t i nglm t ynng poling mnksi mfl pntut mer ela'l dnpnti 
pndn mnsA hlldnp~n . Oleh itu jnnglmnn nilni mer elm ndnl nh rend~h 
dnl nm nspek pendnpAtnn. 
b) Pendi dikon. 
As pek pendi di knn jugn merupnkon ao tu bentuk jnngkAnn 
nilfli yrmg panting jugn dnlrnn mnnn- mnnn Anggotfl kumpulon. Driri 
penyelidik~n ynng dilnkuk~n dolnm komuniti ini, dnpot di perhnti-
k~n kepentingnn j nngknnn nilni r esponden tentnng j nngltfl~n pe-
l njnrAn sepntutnyn , didnpnti oleh nnElk- nnAknyn ( merelm ). Pe-
nent lllln t erhndnp jnnglmnn nilni pendidilron puln di dnsnrkfln podn 
kebol ehnn nn.flk- n?lflk dnn tingla:\t pendnpntnn komuniti . HElsil pe-
nyeli diknn terhndnp jnngknnn ini pndn mnsn hndnp~n ndnl nh se-
perti b()rikut:-
J ndW11 9: Perin.gknt pendidilrnn Yl'ng pntut dicnpRi 
oleh nnnk- nnnk responden pndn moan hndnpnn. 
J nwnJ>!ln BilAne;fln Pern t us 
Univorsiti/Mnktnb 36 97.3 
Luluo Sek. Menengnh I - 2.7 
J uml11h :J1_ IOO 










ir•i tu 97 . 31:/ mcimPU!\Ytd jflngknrn nilni bohnrm tingh1t I>C'ln jnrfln 
oe :rmt:.itnyn c1idnp: t i oleh n~l -11nriJ· mett'Qlm 11dnlnh oohin~ ko-
p~ringlcnt univ~t'oi ti tl'W U moktob. Ini nmuggriobtlr knn lmhnwn 
j rmgl..flnn nilfli onggotfl koouni ti Pdfllflh tinggi dfllnm oC?Bi pcn-
c1 i c i krm De> .. tUtnyt' didnpnti OlC'h flnflk-f\Nlk O~t'c;ikn ci.o noo 
c ) .iloli tik . 
Dnri sogi jflnglmrn nilri dnlfim nop~l· poli tik, p0n~ll-
nn di tuopu.t~ n t ('lt'hRdf p P~u p(ley<rrtf'nn ntnu r>t'neliootnn nnsgotn 
l '"oouni ti <1olr1m poli tik n t'gf'rn dnn t<>rnpntfln. I engom1i , ny11rtf\fln 
dPlPm ,l011 tik ll<'Gf'l''" (1moionnl) , cl i p()rhotil'"on 00t lrflt nwnolmh 
pormmn oneJJotn Jronuni t i dnn or10 ., ti l~cperinglmt mrmn jrmglmf'n 
mere l untuJ~ t(lrlib. t c1C?ngnn lt~c;i.Ptnn poli til .. tC't'c~but. 
S('mC'ntn rfl i tu clfllflm Poli tik tem1Jtlttln puln , in8in c1il~ctnhu1 
~f;u•do ringootP kornmi ti i tu t'lt'llgjtlrigkfllmn pri t u t te>rli bl't tltflu 
ti<lflk, untul· C('l!lboot 1 eputuofln- kt>i>utuoon yflng oenunttmglmn ke-
b ilrnn dnn lteht'ln:tonirn drilflm kehidu.pf'n mel'el<n . 
Jfldunl I O: Jnngkf'nn t'eovond~n untuk tC'rlibPt dfll f'Cl 
pol:t:tlk neB!lt'n . 
Jr w vrn 
l ~11€..m<li bnnyn st'lmli drilf'm 
m cf\ 4 tllhun. 
t ~nj1a1 nhl1 bincn dnlnm ~l'­
tubuhr'n i>oli tik Ptnu cooinl 
dlllt m o. mi ti. 
J ll.li je1rmtnn u on pcrrtubuhlln 
( >C'To1u1n J c ~ piri1I>iru1n) 
Uol\l!) mbil t'Tflnt'n lr~ i c pitwn 


















Jndwl II: Jnngkonn untuk tarlibnt dnlnm politik 
tempnton. 
Jnwnpnn Bilnngnn 
Menjndi flhli jnwn tRn kMsfl yong 
mengurusknn komuniti. 
UntuJc memilih wnkil-w~kil bertu-
gfls dfllf\m j twmtnn kunso . 
Hnrus bincnng kaputusnn -
keputuann sebelum innyn di jnlnn-
knn. 








! 6 . 2 
I OO 
Berhubung dengnn penyertnnn dnn pengli bntnn dnl nm politik 
negnr A(l ihnt jnd~l 16 ), sernm~i I 5 ornng responden mempu.nyoi 
j nnglronn nilni poltt i k hnnyn untuk mengundi dnl nm mosn 4 t ohun 
seknli, i nitu 40. 5%. Terdnpnt jugo 37.8% responden mempunyni 
jongkflnn untuk terlib~t sebogni nhli binsn dnlnm pertubuhnn 
politik snho j ~ khususnyn pnrti politik nnsio?lfll (~rienn ). Se-
rnmoi I 8 . 9% r esponden ndR jnngknnn untuk terli bnt sebngfli nhli 
jnwn t nn ku.flsn dnl~m sesuntu pertubulwn politik , i nitu memegnng 
pernnnn kepimpinnn. Disnmpi ng itu, hnnyn seornng responden 
snhnjn ( 2. 7%) mempunyni nilni jnngknnn untuk terlibnt ynng sAngflt 
tinggi . 
Tontnng penyertnnn dnn penglibntnn dnlflm politik t em-
potnn puln , mnjoriti nnggot~ komuniti mernsAlmn merelm hnrus 
rnombincnnglmn oesuntu keputusnn sebel um i Rnyn di jAlnnknn. Ini 
ditunjuknn oloh oebnnynk 78.4%' initu 29 ornng r esponden(lihnt 










jnnglmnn untuk terlibfl t ynng ngnk t inggi sedi kit , i nitu sebflgfl i 
nhli jnwnt nn kllllsn untuk mengurusknn komuniti. Dnlnm pndn itu, 
hnnyn 2orflng rospondt}n ( 5. 4% ) yong tuC>mPunyf' i nilf'i jnnglmnn 
penglibntnn ynng rendnh. J nngkm1n mer elm i fl l nh set nlm t untulc 
mengetflhui dnsnr-dnsAr yflng t elnh di nmbil . Secnrn keseluru.Mn-
nyn jnngknAn nil ni penglibn t nn komuniti dnl nm pol i t i k ( t empnt on 
dnn n11sionnl) pndn mnsn hndnpnn ndAl nh r endnh. 
d ) Aspi r nsi nntnr n keduduknn peribndi dnn negnr n . 
rlAnus i fl jugn rnempu.ny11i jnngkrmn nilrd flapi rnsi ( ci t n-
ci tfl ) terhndf'P keduduknn rner el'n dnn j ugn kendnnn nognrn . Bi nsn-
nyn nspirnsi i fl lnh kei ngi n11n untuk sesUf\tu kedudukon ynng di-
rnsni bel um per nnh ndfl pndn di ri merekn . Teknik ynng digunn-
knn untuk mengukur napir~si reopondon di nnmnknn sobflgni •s el f -
nnchor i ng l ndder device •.1 Ukurnn ini dici pt n oleh Hndl oy Cnntril 
Ber dnsnr knn nl nt i ni , responden dimint~ memberiknn j enis- j enis 
f\spirnsi u.nt uk di ri, nMk- nnnk, komuni tinyP dnn nagffr f\ , ser t n 







Tnnggfl 0 hin ggn I O raenunjukon kedudulmn niloi 
per i bndi dnn jug~ negflrn . Tinglmt I O ~dnlnh 
l·erid1mn ynng pnling b1dk, mrinnknlfl t i ngkrt t 0 
ndnl nh yong PAling bur uk di cn pni ol oh keduduknn 
per i bndi nt nu negnrn . Penguku.rnn ini di dAsAr-
knn pnd~ kondnAn kehiduPfln ynng t er dnPAt pndn:-
1) 5 t nhun ynng l epns ·. 
i i ) Soknrnng(mn sfl kini) . 










Dengnn bor pnndulmn fl lot ini dflpfltlnh di ke tnhui bngoi-
monok11h jongkllnn nilni nspirnsi nnggotn komuniti lndnng ini 
t~ntnng kedudukonn peribfldi mer e.Im serto negArn . Keddflfln-
kendnnn kedudukon ontnr~ peribfldi dnpn t di perhntiknn dnlnm 
jndunl I 2 dibflvmh:-
Jfldw:tl 12: Perll tus ' r11tin~' kedudu.kfln Eerso?lfll 
tinp-tinp t onggn brigi· responden. 
Lepps Seknrflng Depnn 
0 
I 2. 7 
2 2.7 2. 7 8.1 
3 13.5 21.6 18 . 9 
4 13. 5 24.3 I0 . 8 
5 38. 9 27 . 0 2.7 
6 24.3 13. 5 18 . 9 
7 8 .1 18 . 9 
8 5. 4 2.7 21.6 
9 
I O 
Jumlnh I OO 100 I OO 
Llef'n Rn ting 4. 8 4. 7 5. 4 
Jiko diteliti pndn jndunl di nt ns , jnngknnn niloi per-
oonnl reopondon ndnl~h bertflmbnh untuk mnsn hndnpnn. Menn 
rn tin~ kC'dudukfln peroonnl brigi mf\sn i ni inlflh 5.4 dimnnn iflnyn 
l abih tinggi dnripndn mnen oeknrAng dfln tnhun l epns . Tnnggfl 
yfmg tortingp;i dipilih inlnh 8 ifli tu monjndi pilihnn kePf'dn 










tnmbflh kernnn pndn mnso SPlmr nng dfln t nhun-tfl hv.n l epns t nnggn 
i ni(8 ) sedi kit sekol i di pi l i h oleh r esponden. T~nggn keduduknn 
per sonnl y~ng populnr bngi mnsn Aknn dnt nng i nl nh 3, 6 dnn 7, 
a i pi l i h ol eh I8. 9% respond~n. Tnnggn yAng terend~h sek~li di-
pilih i fl lflh 2 , menj fldi pi l i hnn kepndf\ 8 .I% r esponden . Umum-
nyr1 ki t n dnpnti j rmgknnn ni lfli mengen.-<i i kadudulmn per somil 
Elnggot n k omuni t i l ndAng i ni t el nh ber t nmbflh dflri m£1 sn seknr Fmg 
<lnn t nhun- t nhun lepn s . 
Jndool I J : Perfl t u s • rntin~ • kedudulcnn negnr n 
tinp- tiflP t nnggA bngi r es;ponden . 
Lepn s Solmr nng Depnn 
0 
I 2.7 24.3 
2 5. 4 2. 7 29 . 8 
3 13. 5 I8. 9 8.I 
4 IJ.5 24 .3 8.I 
5 40. 5 27. 0 
6 I 6 . 2 I8 . 9 5.4 
7 8.I 2.7 8.I 
8 2. 7 8.I 
9 5.4 
I O 2.7 2.7 
Jumlrih I OO I OO I OO 
Up rm Rri t i ng 4. 2 4.5 3.7 
Grnnbrrr11n dnri j ridunl !3 i !1lflh bnh1wm j f1ngkflnn niloi 
t or hn<l r1 p k odudulmn n E'gn r n ndl'\lnh met'os ot dnri senm sn ke s emns n . 










rendnh seknli d~ripndn mnsn sekor nng{4. 5 ) dnn tnhun l epns{4. 2 ). 
I ni membuktiknn bnhnwo nspirnsi rosponden t erhndnp kedudukFn 
negnrn pndn mnsn h11dnpnn ndfll Ah menuju kepndn kecusnhnn yong 
Pflling buruk. Tnnggn kedudukrm ynng d i pilih pndn rnnsn i ni me-
nunj uknn hnkiknt ini, ini tu tnnggfi 2dnn I, di pi l i h oleh 29 . 8% 
d11n 24 . 3% r esponden. Bilnngnn r esponden yrmg mengj nnglwkrin 
kedudulrnn negnr n ber ubflh kepnd~ t nnggn ynng tinggi nmrit sediki t 
seknli . Dengnn i t u j el nsl nh bnhnwn jnngkflfln nilni ~nggotn 
komuni ti t ent nng keduduknn nognr n ndn l nh menuju keflrcih kesusnhf"n 
{ perhfl tiknn perubnhfln trmggn 5 dnlflm tinp-tinp j nnglmmnsr1 ) . 
Mi!ngi kut prmd11ngrm mer elm mnsflnl flh ynng di hndopi ol eh negnr n 
pndn rnnsn sekfirnng nkon men j ndi l ebi h bnnynk pndn mns~ nknn 
dntnng . 
SecPrn l.mlumnyn dnpnt kitn k~tRhui nepi rnsi reGponden 
dn l nm bentuk keut~mnnn citn-citn d~n keinginnn mer @kn . Cubn 
lihn t jndunl !4 dibnw~h:-
J Adunl I4: JnngknAn keutAmnnn nilni fiSPirosi 
r esponden. 
Jf\W~Ef!ll Bilnngfln Perntus 
Kelmyrnm ! 8 48 . 6 
Kes en.Elngfln {untuk I6 27 . 0 
kelUElrgfl ). 
Per gi ke MekAh(nllik 6 I 6 . 2 
lwji). 
Beli t onnh, kebun dnn 3 8 . I 
-rumnh. 
Jumlnh 37 IOO 










kedudukEln personnl ynng Pllling diutnmflkrm pndf\ mnsn hfldriprin. 
Ke pentingnn t orhndnp citP- cit(l ini dibuktiknn oleh sernmni 
48 . 6~ respondcn ynng memilihnyn . Kesennng~n j ugA morupnluin 
flspirnsi yHng t rik kurrmg pentingnyn , di mo?lll t el nh mcnj ndi pili h-
Eln kepndn I O orflng responden i nitu 27%. Sernmni I 6 . 2% r esponden, 
nsPirnsi m~rekn i nl l1h untuk menu.nniknn f pr du hA ji ke Melmh. 
Sementnrn itu 8 . I% responden mempunyl1i citn- citn untuk membeli 
tnnnh , kebun dAn rumnh. 
Ber hubung dengnn ~spirnsi ntnu citn- citn pndn mnan 
tmdnpnn , r~sponden ju.gfl telnh di tnnynhin s nmfldn k('>inginnn mer ekn 
dnpElt dicnpni ntnu tidnk. Unt uk meng~tnhuinyn siln ruju.k pndn 
jndunl ! 5:-
J ndunl 15: Jn~nk pencnpninn nspirnai r~sponden. 
J Awnprm Bilflngnn 




II - I5 tnhun. 
6 - I O t nhun. 
Lebih dnri nndn 
15 tflhun. 
















:Jo,a@ntnrn i tu jndunl 16 puln menunju.knn penentutln- penentUfln 










J~dUEll I 6 : Penentu vencflPfl i An nspi r Asi reoponden . 
J tlWCl;ECln Bil11ngnn Perfltus 
Ti clnk nlmn t ercnpoi. 5 I 3. 5 
Di t'i sendi r i . 20 54.I 
K~rnjnnn . I 2 . 7 
Nosi b/ TuMn. 5 13. 5 
Ot-~ng l ni n (mi snlnyn 
6 
fln11k- nnAk ). 16 . 2 
Jumlnh 37 I OO 
Dol flm j ndunl 15 , ld t n dnpfl ti bnhmvn kebrinyokr1n -ros-
ponden m~ngntnknn jnngkPmosn ynng s esUfl i bngi pencnpni~n citn-
ci t fl mer ekn i fl l nh di nnt rir n 6 hinggn I O t nhun. Terdti pnt aer nmrd 
6~. 8% r esponden ynng mangn t nlmn demikinn . Dnl rtm pen cnprlifln 
~spirP si-nspirAsi tersebut , sernmfi i 54~ r esponden ber set u ju 
bnhnwn i nnyA ndnl nh dit~ntuknn oleh diri sandiri(lih.flt j ~dllfll 
16 ). Terd~ p~t j ugn onggot~ k omuniti ynng ber ser nh kepPdn ntlsib 
dnn sumber - sumber l ni n s eperti ker n j flnn dfln Annk- flnAk untuk 
pencnpni~n nspirns i mer ekri pndn mnsfl hndnPfln . 
e ) Peker j nnn. 
Selrd n dffri pndn n spek- fispek yflng dibincnnglw n dintns, 
j flngkrmn nilni t <?r hndnp keduduknn pekerjflon bflgi mnsn hlldflpPn 
merupnknn sn t u kepent i ngnn jugn dnlflm sesuntu komuni ti. Jndunl 
I7 m~nggnmbnrlwn j nnglmnn nil fl i pekerj flfln ynng t erdf\pnt podfl 
nnggotn komuni t i l ndong getAh ini. .A:Pll ynng dApnt dilihf' t in-
lnh , b11hown hc> bnnynknn r eaponden i ni tu sernmAi 54% tidflk mem-










pndn mnsfl hndttpnn. 
Jndunl 17: Jnwripr1n responden t entnng 'ndnlrnh 
cndAngnn untuk mencnri k~rjn ynng lebih 
bRik. 
JnwripAn Bilf\ngf\n PerAtus 
TiRdn cndAngnn 20 54. 1 
Berningfl sendiri I4 37.8 
Bet'tflni d11n men-
t ernnk. 3 8.I 
JumlPh 37 I OO 
Wnlflu bpgnimfln11 pun, t et'dnppt jugn aorflmni 37 . 8% t'espond~n 
ingin menjnlnnknn porningnon sendit'i dnn 8% reoponden b~rcodAng 
untuk menjndi petnni df1n pentet'nnk. Bngi merelm yf1ng mempueyrd 
k~ingi?lfln untuk mencttt'i kerjA ynng lebih bnik seperti berniogfl 
dfln bertnni, kebflnynknn d~riprid~ merekR mengntAkrln terdoptlt 
pelunng- pelunng untuk mencnpni peket'jnnn tersebut. Sementnrn 
itu bAgi Rnggo t n komuniti yflng tidnk ndn cndnngnn untuk mendnpflt-
knn pekerjnnn ynng l ebih bnik kerrinn merekn rnsn tidnk Pdn 
pelunng untuk mencnpninyn . 
l)flri lcesoluruhnn jnngknnn-jflngkftf'n nilrii ynng telnh 
dihurr'1lmn, dnpntlflh ki tfl membWlt rnmnlf'n bnhrwm jnnglmfln nilni 
onggotn komuniti lfldong getnh ini tidnkloh begi tu tinggi. 
Jikrilnu ki to lihf'lt jongknrin nilni mengewi pendflpnt11n, kebAnyFtk-
nn nnggotn komuni ti berpuns hflti dengnn tinglmt pendf\pntrtn 










dnl f'm flspek i ni f'dfllflh t'endflh. Tentnng jnngknnn nilni t erhfldnp 
pelnjnl'nn, i nnyfl merupnkfln ynng penting bngi nnggotfl komu.niti. 
Mtijot'i ti komuni ti ber pendnpfl t nnf1k-nnflk meralm pfl tut dibet' i knn 
pendi di knn hi nggo kepel'ingkflt universiti fl tPu mnktnb. I ni j el ns 
menunjukrln jongknnn nilni ynng t i nggi di mnnn merekn mempunyni 
kesednron tet'hndnp kepentingnn pendi di kfln . 
Dnlnm nspek politi k puln SAmndn nnsi oI111l nt nu temp~tnn, 
sekflli l ngi kitn dnpnti bnhnwn jnngkfinn nilfti komuniti tidnk 
begitu tinggi. Kegin t nn kebnnynlrnn flnggotA komuniti honyn ter-
t umpu untuk ber perRnnn sebogfli nhli biRsn sAhnjn dnlnm pertubuh-
nn politik . SebnbJ)ginnny~ puln i ngin menjndi pengundi snhnjn 
semnso pilih11n t'11yn di ndfllrnn. Begi tu jugn dengnn kogi nton 
politik t empn t nn, ~nggotn komunit i htlnyn sAnggup untuk membinco~­
kfln keputusnn-kepatusnn ynng tel nh 'dinmbil dnn i ngin dil Aksnrui-
knn. Dengnn ini kaseluruhnn nnggot fl komuniti l ndnng ini mem-
punyni s i kflP yong •npothetic', 'ignor nnt • dnn 'indifferent• 
dnl nm j nngknon nilni politik met'ekn . 
Selnnjutnyo mengentt i j nngknnn nilni Aspirnsi, keknynon 
don kesen.flngnn met'upnktln dUf'l j flngkoRn citn-citn ynng sRngri t di-
pentingkAn ol eh kebnnynknn nnggo t n komuniti dfll nm kedudulCfln 
personnl merekA. ~n merelrn ber pendnpfl t bnhflwn j nngkflf\n-jnnglrnAn 
ini flkrm dicnprli dnlflm jflnglro mnsfl Antnrn 6 hinggn IO tnhun. 
Pencnpninn rrnpir(lsi ini pu111 ndnlrih t erlet Ak pndf\ dnyfl usnhn 
met'okfl oondiri t rinpn menghnrnpknn sumber-sumber l nin. Berhubung 
aengnn jnngknnn nilni untulc mencnri pekerjnnn ynng l ebih bnik 










untuk meninggolkfln pekerjAnn merekn soknrflng. Ini mungk:in di-
seb"bknn oleh kernno merekfl tidnk mempunyni k~lnynlmn dnn ke-
pnndninn( polnjnrnn ) untu.k mendnpn tknn pekerjnnn ynng bnru. Bolen 
dikntnkfln bflhnwn merekn s emUfl ndfllnh berpUfls hnti dengon koduduk-
nn pekerjnon ynng sedifl odn Pfldn merekll . 
2) Kebolehnn Nilni Mnsfl Kini (Kebolehrin Umum) 
Kebolehrin nilni (vrilue cnpnbili ties) sesUfltu kumpulnn 
inlnh purntn keduduknn nil ni flnggotn-nnggotn ynng dirnsni dnpnt 
dicnpni dnn di keknlknn. Kebolell.11n nilni pndn mnsn kini di-
tunjuknn oleh kedudukon yring bngni mnno ynng merelm dnpnt men-
cnpninyn ntnu diaedinknn oleh kendnnn nlnm sekitnr . Kedudukl\n-
keduduknn nilni seeUfltu kumpulnn ynng dn pn t dicopni mungkin 
rendnh fltnu tinggi hubungnnnyA dengnn jAngkllnn-jnngknnn nilni. 
fl ) Pendf\ Pfl tRn . 
Dengnn melihflt Pfldn jndwil 7 dnlnm bnb I I initu mengenrii 
kedudukon pendnpn t nn nnggotn komuniti l ndnng ini, dnpntl nh di-
ketnhui kedudukfln kebolehnn nilni merekn Pfldtl mnsn selalrnng. 
Keduduktln ini melnmbnngknn keupflynnn ntnu kabolehnn komuniti 
dnl nm memenuhi nilni jnngknnn ekonomi merektl . Dnri jnd~l ter-
sebut, kitn dnpnti bnhnwn kebol ehnn nilni nnggotn komuniti honyn 
dnpr1 t menghfl oillmn pendflp11 tnn rmtnrf' $IOI hinggo 200 ini tu se-
rnmni 64.S~ (rujuk jndunl 7 dnlf\m bnb II, mukn surnt 26) responden. 
Sementnrfl itu 2I . 6% responden mempunyni kebolehnn nilni ynng 
dn rmt mt'mborilmn pondnpntf'ln kurnng dnri $I OO . Kendnnn ini meng-










mer okn hnny11 berpelUflng d11n beruppyn untu.k bekerjn sebftgfli boroh 
lndftng snhtljn. Sementnr fl itu seor nng( 2.7%) mendnpot gflj i flntnrA 
$20! hinggfl 300 dAn sernm11i 2 ornng r espondon puln ( 5. 4%), pen-
dflpntnnnyfl ndnlnh nntnr~ $30I hingg~ 400. Ini menunjuknn merekfl 
m<?mpunyrli nilni kebolehfln yflng l ebi h tinggi dflri responden l ni n 
kernrui m~rekn mompunyni sedi kit penge t nhUfln pel njor fln , untuk 
mendnpP t pekorjnnn yflng lebih bnik. Wnl nu bogfl i nnnP pun secnrn 
keseluruhrmnyr' , nilfl i kebol ehf'n rmggot n komuni ti dflri segi pen-
dA pntnn mns11 sek11rrmg ftdnlnh rendoh. 
b) Pondi di knn. 
Berdflsnrkrln Pfldn pendnpnt on s eknrnng dnn kebolehnn fUlllk-
rmflk, r esponden telflh di tnnynk11n tentnng kebol ehfln nilni merekn 
dnl nm segi pendidiklln. Secnrn mudPhnyn setnkftt mnncilnh mer ekn 
Illllmpu menyed i nklln pelnjnrnn nnnk- Pnnk merektl . Sebngni htlsilnyn 
bol eh dililw t dnlftm jndunl 18 seperti berikut :-
J ndllfl l ! 8: Kebolehnn nilni r esponden dnlnm 
nilni pendidiknn nn.11k- nnnk merekfi . 
J nwnPf'n Bil.Angnn Porntus 
Universiti/mnktnb 24 64. 8 
Lulus Sek. Menengflh I I 29 . 8 
Sek. tlenengnh snho jn 2 5.4 -
Jumloh 37 I OO 
Dot"pnndukrin pndn jodunl ini, ki to lihfl t bnhmvn nnggo to komuni t i 
yflkin drm P<'rc1•yr1 kebolehlln nilrli met"ekn dflpnt memberi lron pen-










mflktnb. Dengfln i tu kebolehnn nilfli merekn ndf'llnhtinggi dimmm 
tc>rdnpnt s~t'mnni 64. 8% r~spondon ynng memgfl tnknn sedomi ki An . 
Hrtnyfl• sebilnngnn kecil komuni ti snhnjn ynng nilni kebolehflnn.yn 
rendnh bngi menyedinknn pendidiknn nllllk-flnnk setnlmt sekolnh 
menengnh dnn lulus dnri s i tu. 
KerendnhPn dnlnm kebolehnn nil ni pendidi klln nnok- nil.flk 
brtgi sebnhflgifln kecil nnggotl'l komuni t i i nlf1 h kern?lfl disebnbkPn 
oleh pendopntnn kecil dnn nnnk - nllflk merekrl tidnk bernpn ~nju 
dnl~m pelnjnrnn. Sementnrn itu bngi merokn yflng nilni kebolehnn-
nyfl tinggi tentnng pendidi kfln 11Mk-flwk me-rekll, mengntnklln merolm 
mnmpu menyodi Aknn perbelnnjnnn. Knlnu tidnk cukup morekn ynki n 
ke-rnjflnn nkfln memberi bnntunn ke pndfl nnnk- nook merekll ynng ber-
jf'lyfl men~rusk11n pelAjnrnn ke universiti tttnu mnktnb . 
c) Poli tik . 
Kebolehnn nilfli ~nggotn komuniti lnd~ng ge t nh ini 
untuk torlibnt ntflu turut sertn dnlnm kegintfln politi k nognrn 
ntnu tempf1trin, df1pt1t di perhnti klln dfllnm jndool -j fldW'll berikut : -
JndW11 ! 9: KebolehAn nilni untuk terlibAt 
dnlnm polit i k negnrn (nt1ai oD.fll ) . 
J nwn12nn Bi lflngnn Perntus 
Mengundi hflnyn seknli dnl nm ! 5 40.5 
mnsn ~ tnhun. 
fuenjndi nhli bin sn dnl om per- 13 35 . 4 
tubuhnn EOlitik. 
Menjndi nhli jnwntnn kunsn 
p~rtubuhnn politik(pernnnn 24 . 3 
ke pimpinnn) . 










J ndunl 19 m(\nunjulrnn dnn menbuktiknn kebolehnn nilni nnggotn 
komuniti terhndnp penyertnnn ntnu penglibntnn politik nnsi onnl 
tidnklrih begi tu t i nggi. Kelihntnn bnhrwm sernmni 40. 5% r es-
ponden nerpsn i bnhnvm kebol e hrm mer ekn i nlflh setnknt menjfldi 
pengundi semnon pililli'ln r11yn c1 i ndnlmn snhAjfl. Serflmni 35. 4% 
responden percnyo nilni kc:tbolehrin mer elm hnnyfl df1pn t m~njndi 
nhli binsn dnlflm per"tubuhl'ln Pf1rti poli tik. Terdflpn t h.nnyn se-
rnmoi 24.3% r esponden ynng mengntnktln merelro (\do kebol ehnn untuk 
menj ndi nhli jnwntnn kuflsn dnlnm sesUE1tu pertubuhnn pnrti politik 
ynkni selnku pemi mpin binsf\ . Nnmun begitu tidnk ndn seornng pun 
dnripndfl mer ekfl yrmg roernsrd dnpn t mrmjf1di pemi mpi n poli tik di-
peringlm t nnsi onlll fl tnu neget'i. .Alnonnnyn i f\ lflh met'ekn tidAk 
mempunyni pelnjnrnn ynng cukup untuk menjndi p~mimpin Pfldn pe-
-ringkn t i tu. 
J £ldUt11 20 : Kebolelwn nilni r esponden untuk terlibflt 
~nlnm politik t empn tfln. 
J nwflpnn 
Menjfldi Ahli jnwf\ trm kutlsn 
3nng menguruskAn komlUliti. 
HRr us bincnng mengeilfli ke-
pu tusAn-ke pu tusnn sebel um 
i nnyA dijfllflnknn. 
Hflrus diberitflhu mengenni 
d~snr-dnsnr yflng telnh di-
tmbil. 

















Gnmbnrnn dnr i j ndllE'll 20 t ersebut, menunjuknn bnh.nwo 
mn joriti nnggo t n komuni t i t i dnk mempunyni kebol ehnn nilni ynng 
t i nggi dflltim kegin t nn poli tik t empnt nn . Kendnfln ini di bukti-
knn ol eh serPmni 8! . I% r esponden di mnnn kebol ehlln meTekn hrmyn-
l nhuntuk nembinc~ngknn keputusnn- keputusnn ynng t el nh di nmbil 
seb~lum i nnyn dilnksnrll'lknn. Terdnpnt sebnhflgi nn kecil dnTi 
mer elm i rd tu !3. 5% r espond en ynkin mer elm ndn kebol ehrm untuk 
m0nj ndi nhl i j nwn t nn kunsn unt uk mengur uskAn kegintAn komuniti 
drm hnl ehwnl mer elm. .Adfl jugfl flnt nr n merelrn yrmg t i dllk mem-
punyni kebol ehnn ni lni l nngsung unt uk t erli bnt dnl nm poli t i k . 
Implilmoi dflri kend11An i ni, snmndn dfllnm kogintAn 
nnoi onnl nt nu t empn t nn, kebol ehnn nilni nnggot fl lrnmuni t i ndAl nh 
rendnh . Fnktor penting y~ng mo~ebnbknn mer ekn tidnk mempunyn1 
kebol eh.nn nilni ytlng tinggi i nlnh kerflrm mer ekn tidnk ber · 
pelnjnr nn tinggi mnl nh kefldnnn ekonomi j ugn tidPk begi tu t eguh. 
d ) Kedudukfln Peri bndi. 
Jilm ki t n meTu juk kembnli ke pfldfl j ndool I2, dnPf\ t di-
ketnhui bngriimnnnknh kedudulmn peTibndi flnggotn komuniti pndn 
mnen selmr nng . Kedudukrin ynng t er dn pn t pndri wnktu ini me>mbukti-
knn nil ni kebol ellfln inter ppr sonnl mer ekn , unt uk mencnpr1i dnn 
m0ngelmlknn mn t lnmn t -mnt l Pmn t t ertentu(citfi-citP ). Dflri j ndUAl 
t<'r sobut, but'lt mnsn sek~r~ng r nmni r esponden yring memilih t Rnggn 
5 ini t u 27"/u , di i kuti oleh tnnggn 4 i fl i tu 24% re sponden. Umum-
l'tyti tnnggn 3 inlf'h t nnggn keduduknn peribndi yf'lng Pf'li?l8 t er-










nyn , menn r nt ing keduduknn persontll pndn mnsn seknr ong i nl nh 
4.7. 
Berpnnduknn pndn tnnggn- tnnggn tersebut (l i hnt jndunl 
12), jelnslnh bnhnwn keduduknn nnggo t n komuniti kebnnynlronnyn 
ndnlnh dAlnm kePdnnn sederhnrm don ngnk miskin. Seterusnyr1 
keduduknn personEll p~dn mnsA seknrAng mer upt)lron set nktlt mnnflknh 
kebolehnn nilni mer elm dnpRt mengeknlktln dnn mencopni citn-
ci t n dnri keduduknn per sonAl yring lepns (5 tflhun y11ng dulu ) . 
Kll l nu dilihnt pndn menn r~ting dnl flm 5 t nhun ynng l epns i ni tu 
4. 8 , nmkn ini menunjuknn keduduknn komuniti( per soMl) t el f'h 
merosot sedi ki t pndn mnsn sekflrnng( 4.7) . Ol eh i t u i n meng-
gnmbnr lmn bnhllwn merelm t idflk ber flpn bel'jnyn mengelml knn ke-
duduknn dnn kebol ohnn nilf' i mer ekn . 
Bufl t mflan sekflr f'ng sel nnjutnyfl, kedudu.knn per sonnl 
nnggotn komuni t i keseluruh.nnyfl ndnlflh ngnk mi skin dnn menghf\dnpi 
beber npn mtlsnnlf1h. Ider ekfi j ugn tidflk mempunyni kebolehfln nil ni 
untul<: mampert nhonlmn kedudukf'ln drm menyel esniknn mnsnfll nh-
mnsnnl E1h khususnyn pndr1 mrisf' hndnpnn. Mnsf'l Al oh besnr ynng ter-
dnpnt dnlnc keuudulrnn peribndi nnggo t f1 komuniti l ridong get nh 
ini iolflh mfl SflOlf1h kewnngf'n. 
JAdllf\l 2! : Ke~dnAn keduduknn peribPdi r es-
ponden pf1df'l mnSfl selmrnng. 
J nwflpnn Bi l Ang!ln Perntus 
nonnl rih ke\Vf\ng~n 34 91.9 
TiridP mnsnnl oh 3 8.I 










Dnri jAdUfll 2I , 9I% responden mangntAkAn merekA mengAlAmi IDflSAAlflh 
kewAngnn. KeAdAAn ini pul~ nknn menimbullron mnsAnlAh lAin ter-
utAmflnyA berhubungnn dengAn pendidikAn AnAk- AnRk. Ti mbulnyn 
mASAAlAh ini iAlAh ker Anfl pendRpAtnn merekn AdAl~h rendnh dRn 
tidnk mencukupi. Hflnyfl sebilnngfln kecil responden sflhctjfl yAng 
tidflk menghfldApi fl PA - APA IDflSAAlflh iAi tu e. I%. Oleh i tu kelihntan 
bAhflWfl kebol ehAn nilAi nnggotA komuniti dAlflm Aspek kedudulmn 
personAl merekA AdAlAh rendAh. 
3) RelAtive Deprivntion (RD). 
Seperti mAllfl yRng telnh diterRngkRn, RD ditRkriflrnn 
sebAgfli sAtu keAdflAn yAng timbul dflri perbedAAn jAngknnn nilAi 
dnn kebolehnn nilni ynng dipersepsi knn oleh seseorAng individu 
dAlnm kehidupflnnyA . KeRdf\An RD jugA mungkin dirAsni oleh ke- · 
seluruhnn fltAu sebAhAginn 11nggotA komuni ti (kumpulnn), AtRU 
mnsyArAkAt. KlldAr RD yAng dirAsAi jugA AdAlAh berbedA-bedA 
intens itinyA . TerdAPAt beberAPA Cf\rA yAng dAPAt digu.nflkAn untuk 
mengukur keujudAn dAn int ensiti RD. SA lAh sAtu dAripndA cArA 
ukurAn itu iAlAh dengAn melihAt nisbAh(rAti o) yAng didApAti dnri 
perbednAn jnngkAAnn dAn kebol ehAn nilAi. Untuk mendAPRtkfln 
ni sbnh itu, formuln ' jn - kn(ve - vc) digunAkAn. 2 
j n ve 
'j n ' ifllAh kedudukAn nilni yfing dijnnglmkAn dAn 
' kn ' iAlf\h kedudukE\n nilAi yAng dirflSAkAn dAPAt diCA PAi . 
Menyontuh komb~~i Alnt u.kurAn tAdi, tAnggA yAng diberikrln AdAlAh 
nntnrn O hinggn r .o. TAnggA 0 menunju.lmn tidAk AdA keujudAn 










bngi nenentukfln intensiti dnn kndnr RD . Sementnrn itu tPnggn 
I.O m0nunjuknn kodflr RD ynng poling tinggi dirnsn i p~ringkntnyn . 
J od i ber dfl sflrkon pndn Alnt drm formuln i ni, peneli tinn dnn 
ppngnnPlisnnn okon di p0rhn tiknn mengenni keujudnn don kndnr RD 
dnlnm komuni t i l odnng getnh Sungni Br1grm. Pener hnti An keujudnn 
RD mer ringkumi beberflprt nspek:-
n) Pondnpfl t fln . 
Be!'PR J'1:dulmn podn jnngkElfln dnn kebolehnn nilni dnri segi 
pendnpn tnn ynng t erdnpnt pndn rosponden, perbednnn nntnrn nil ni-
nil oi t er sebut dnpn t menunjuJL~n RD ujud ~tou t idnk diknlnngon 
marekn . Untuk mengotnhui keujudnnnyn , bol~hlnh dirujuk pfldri 
jndWll di brwmh: -
J ndu.nl 22 : Perntus kndnr RD roopond~n dnr i 
segi pendnpntnn. 
K.fldnr RD Bi l flngnn Perfltus 
0 2 5.4 
O. I I 2.7 
0. 2 7 18. 9 
0.3 5 13.5 
0. 4 I 2 32.5 
0.5 8 21 .6 
0. 6 2 - 5.4 
Jum.lnh 37 I OO 
raenn Rn ting = O.J 
Tnnggn- tnne;gn yong ber ndn dibowoh 0. 5 menunjukon per~sf\~n RD 
diknlnnsnn respond~n ~dnlnh r endnh kfldnr nyn . Te tnpi t~Jl8gfl-










gombnrknn keti ngginn kndor RD dirosni ol eh mer ekn. Deng~n itu 
j elnslnh bnhnwn kndflr RD ynng dirnani oleh Anggotn komuniti 
ltidflng ini tidnklnh begitu tinggi(rujuk pndf\ jndUlll 22 ) . 
Kelihnton bnhown mo j oriti responden i oi t u sernmni 32 . 5% 
mongnlnmi RD ynng ngnk r endnh dimnnn kfldnr n,yn i nlnh 0. 4. 
Begitu jugn dengnn seromniI3.5%, I8. 9% dAn 2.7% responden 
mernsoi RD ynng l ebih rend~h kfldnrnyn i nitu 0.3, 0 . 2, dnn O. I. 
TerdnPf\t jugA diknlAngnn merelrn sernmni 5. 4% ynng tidnk mengnlnmi 
RD lnngsung di mnllfl ktldnr RD i nlnh O. Sebnliknyn hnnyn sebnhnginn 
kecil r esponden snh.Eljn ynng mengnlflmi lrndirr RD yflng tinggi , 
seperti ynng dibuktiknn oleh sernmni 5.4% raapond~n ( 0 . 6 ). 
Dengnn itu dnpn t dirumusknn bnhnwn keujudnn dnn kridnr RD ynng . 
dirnsoi oleh nnggotn komuni ti lndflng ini dnl nm perbednnn jfmgk.n11n 
don kebolehnn nilni pendnpntnn tidnk menunjuklln i n t ensiti ynng 
tinggi . Mefln r fl ting bngi RD dfll nm tlspek ini begitu rendflh 
seknli i ni tu 0.3. 
b ) Pendidik11n. 
Perbednnn nntnrA jAngkflnn dnn kebol ehnn nilni komuniti 
d~lnm nspek pendidikrin jugfl dA Pf' t menentulmn keujudnn RD di-
lmllll18flll merekfl. Hengikut gAmbnrlln y11ng terdflPf\t dnlnm jAdUlll 
23, kedn pfltAn bnhtlvm perAsnnn RD dnn 
eeknli dirnsnlmn oleh r esponden. S9rnmni 64.8% tidnk mernsni 
npn- npn RD lnngsung. Ktllnu pun ujud RD, ktldnr ynng dirRsni tidnk 
m~lobihi tPnggn 0.5 oe perti ynng dirnsni oleh sernmni 29 . 8~ dnn 
5 . 4~ roopond~n. Kesi mpulnnnyA RD tidnk timbul ntnu ujud dengnn 










Jndunl 23: Perntus RD responden dol nm Rspek 
pelfl j nrnn( pendidiknn ~. 
Kndflr RD Bil nngfln Per nt us 
0 24 64. 8 
O. I 
0. 2 II 29 . 8 
0.3 
0. 4 2 - 5. 4 
Jumlnh 37 I OO 
Menn Rnting =0.08 . 
c ) Poli t i k . 
Sepertimnnll ynng t el nh ditognsknn bnb.nwn kegintnn politik 
komuni ti l ndnng ini terbAh.flgi kepndn dUfl ini tu poli t i k MsionAl 
dnn politik tempn t nn. Si lrnli l ogi ki t n dnpnti bAhnwn k~ujudnn 
RD di knlnngfln komuni ti dnl nm nspek politik nnsiorml dnn t empn t nn 
begi tu rendnh se~li di rnsnknn. Kebnnyfllmn dnripndn mer ekll 
tidnk mengnl nmi RD lnngsung i nitu ser nmni 89 . 2% dnl nm politik 
J ndWll 24: Per nt us RD responden dnl nm kegi nt nn politik 




0 . 2 
0 .3 
0 . 4 
0. 5 
Jumlnh 
Pol i tik nnsioM l 
Biln!lg!ln Perntus 




37 I OO 















mernsni RD khususnyn dnlnm politik nrisionti l , nnmun kndnrnyn 
m11 sih r 0ndnh ( 0. 3 drm 0 . 2 ). Demgnn i tu j eln sl n h bnhnwn nilfl i 
politik tidnk begi tu penti ng fungsi nyn pndn nnggotn komuniti 
lndnng i ni. Jilm dilihfl t Pf'dn menn rnting RD, innyn menggnmbnr -
knn k()ujudnn yrmg rendnh selnli ifli tu 0.03 dnlnm poli tik nnsi onril 
dnn O. OI untuk politik t em}lfl tnn. Jndi secnrn umumn.yn tidnk ter-
dn pnt perbednnn Pntflrn jnnglmnn dPn kebolehlln nilni politik 
yrmg lu.ns dnl11m komuni t i ini. 
d) Keduduknn nntnrn peribndi dnn negnrn . 
Untuk mengetnhui snmndn ujud nt nu tidnk RD dikrllnngnn 
r eoponden (komuniti) m~ngenni keduduknn por soMl mer okrl dnn 
negnrn, kitn dnpnt merujuk pndn jndUEll 12 dnn 13. Dflri jndunl 
ter sebut, ki tn dnpnt per hntiknn setnkflt mnMknh j nngkrinn perubnh-
fln kedu.duknn yrmg dinlnmi oleh met'elm dnn negrirfl pndn mnsn 
sekflrnng dnn dibnndinglmn dengnn kedudulmn pndn mnsn hndnpnn. 
Jikn perubnhnn keduduknn per sonnl ntnu negnrn dnl nm jnrnk mns~ 
ini (seknrnng kepndn nknn d~tnng) menuj u kenrnh tnnggn 2, I nt nu 
O; ini menunjulmn bPhnwn r esponden menghlldnpi kesusnhnn sertn 
mnsnnlnh dnn seknl i gus puln mungkin RD nknn u j ud di kPl nngnn 
mer ekn . Sebnliknyn, jikn perubnhnn keduduknn persollf\l ntnu 
negnr f\ di jnnglmlmn meninglwt kepndn tnnggn 6 , 7 Atnu 8; i nnyn 
m~nuju koornh kosannngnn d~n mungkin RD tidnk nkAn ujud di-
knl"ngnn m~r~kn pndn pciringknt ini. 
Sett'ruanyn jikf"I di pertllltiknn •menn rnti ng ' keduduknn 
p0r oon11l r t'opond(ln , kedudulmn pndn mnsfl oekprnng t el nh merosot 










r1:1tine n.11torll k ('dudula n mftCt• sokf\rnng dong11n mnon dohulu inlf'h 
htHzyn o. I ::::nlinjfl . TC'tnpi meroi t• ceou.r1 (Taopondon ) yn1~1n okf)n 
menjndi GPrwug pndfl anon hndnpr111 aimflnfl k~1drrr P$rtibnho1-i mof'n 
Jpdunl 25 : }:ndflr P1:>rub~hr;n •m~rin t'fltina' dr-lrim kedudu.krn 
t personnl t e11n keaudu.Y •.rin ne&rn . 
; toll n clulu - 5 tPhun rikPn 
dntPna. 
Pt>roonril . 
O. I (4 . 8- 4.7 ) 
-I .4(4. C- 5. 4} 
-0.3 ( 4. 2-4 . ~ ) 
o.ac4.5- 3.1 L 
l·t1tixig tlC'nc;on mnon selcrrrnne iolnh -I. 3. rlogi tu jue~1 dc-ngfln 
l' f1Gf\T' p~t"uoohon menn l'flti113 koduduknn PC'l"t:onnl dfllriu 5 tnhun 
dulu <l~~n 5 tnhu.Yl f!lmn llf'tflnJ , ifleyfl tidnl~ m~nu.nj~''n 
pe>rubr hnn yflr,g oeenT , hnnyrt o~bflnynlt - r.4. Sobn{;;. i rUDuottmV" • 
dfllr·r:i jtmgl rutl£'10f'-j flllgl' n.':lnoo i n i kndnt" RD t er hndnp k~dudulmn 
peroonPl f\drlnh s~ngnt rend"h di knl nngr1n ~~spond~n • 
.. 
DPl Po hnl kcdudu.Yrn r..~gorf'I Pf'dfl mnmi s~l~flrrng puln , 
C:idn pr• ti !Jflbown b:-idudukPnnyri ngnl· l~bih b11i k oedi ki t dflri pndf\ 
k()duduL-1,n yong lcPflc . I ~dudula'ln ynng t or c3tlpnt p11dr r.mCf\ l Clpos 
t~rn 001 rt'r.nt; t i dnlr dn t dil!()~nllrnn ol0h n<:'gnrfl, YC't'fll'ltl res-
po~lClC'n r:ont., tc1lmn btlhnr.ll k<'d~dul n i tu flkfln oorooot !lt'dfl ofl oo 
ho<.1n n . J i l ri l'"i tf' lihll t ~'"'do jf'dut1l 25 d i mnnE' lrndAr per u.oohfln 
o<.~hrrflng inlflh -o. 3. !ni 1 .~mbul. t il·rm bnhcw1f1 t'~opor..clon tiunk 










Tetn pi lw dflr per ubf'hnn menn r n ting flntrrr n kedudukcm selmrnng 
dengfln 5 tnhun nknn dn t f1ng begitu l uns seknli j urnng por bednon-
nyn , initu s ebnnynk o. 8. Kndor perubnhnn ini j ugn l e bih tinggi 
dnri kndnr pflr ubnhrm menn r fl ting nnt rrr ri 5 t nhun dulu dengrtn 
5 tnhun nlmnn dntnng , di mnnn kndnr ppr ubohnnnyn i nl nh 0. 5. 
Jn di, ini menunjulwn bflhnwf\ lr@dudttknn n egrrr fi podn mfl :::m hndflpfin 
nknn menghndnpi kesusnhnn drm mn :::f'lnlrih yvng l ebi h serius dnr i 
mnsn seknrPng . K~bnnynknn mer ekn mengnt~knn mns~~lnh i tu me-
liputi nspek poli tik khu s usnyP kesel flmn t rm dnl nm nogrrr fl . Dengnn 
i tu jikfl dilihfl t pndn lmdffr p~rubnhnn yrinr:. begi t u tiriggi nntnrn 
mnen s ekflrnng deng11n mf1 sn hfldnpnn , i f' menunju.Y..nn bnhrwm Anggotn 
k omuni t i mer nsni RD ynng t i nggi terhrido p lreduduknn negRrn • 
.APA y rmg dnpl' t dili.hr1t df"llflm ke dltl' - dw keduduknn yf'lng 
di hurnikfln din t ns iAlnh per bedm1n f\ntflrfl keduduknn perEloru'l 
r esponden dengnn keduduk~n negnrn . Dnlnm keduduknn pprsonnl, 
responden mengjnnglmkfln ~kiln berubnh kepndP kesenflngnn dnn 
merek~ ynkin nspirns i i tu dnpP t dicAp~i(lih~ t jndUl'll I4,I5 dnn 
I6). Sementr.rn i tu k~dudulmn n egnrA puln nknn menjndi l ebih 
susnh dnn i ni sudnh tentulnh t i dnk nkfln dnpnt menjflmin df\n ma-
nyedinkf'n pel Uflng-pelunng nilni den gnn s onpurnnnyn . Oleh itu 
berdr1snr k.rln perbedn11n ini, keduduknn ), boleh di lm t flkfln bnhf1vm 
r esponden mer flsn bimbnng citn-cit~ untuk mengubnh keduduknn 
per oonnl mer ekn tidrik nlrnn t ercn pni. \'lnlflu bngni mnnn pun, 
pornennn RD bolun1 l ngi bPgitu tinggi dirn sni olPhllnggotn 
komuni ti l f1df' ng ini t e t npi unsur-unsur untulc menuju kenrnh 










o ) PC'rbi ncon-;t1n .:\um Lorri;cn:ii Kc-tidrk l\lt'cfln Hnti tlon ! .. t:'~.: t'Ohttn, 
(l i ccout()nt?:'Jent ). 
SebPBf'~~ nn ynne c1i t C'T'fln kf'\n t1r1l mn oob II , bnh11\m efll nh 
ontu dr•ri pPc1n ou:;iber l~<?ujudf'ln HD i l, l nb JX>l'flOf'nn l E't ictlk ptm onn 
hnti clrm komnrtlhnn. J:t\hndirrm 'l.mour-unour i n i dt"lf'lm uit'i OE'oe-
Ot'flDG i ndividu nl fln M~nent11J tm !lC'tn lrPt mmm1 nh lm<lrir otf!u drl'r jrih 
HJ') fll'Tln <1 i fllru.'li e Jt'ldi dengnn ber df'ISflTlaln p:"dO l,.('lflc1fl~n toTtent u 
oe}X>r t i c1fl l l'o jnduol clibflv.nh, bol~h di l ~tnhui ootnlr:i t rr.tl!lll 
r>O'i"flenr1n tidr'k pur•c hnti ujud di l;nl1u1 ) n kon uni t i lndnns getnh 
ini . 
Jt1d tt1•l 26: J1mn J.)(tn 37 Ot'rtne; rc>op~ndC'n D<'l1!1Cmni hrll-
hnl yr.ng b~Tb~bun~n conron 1..,~ti<ln l:" 
PUil Cl'n hn t i .. 
Or~na-~~flng ~elPyu yf)ng 
oemfll' in krwf\ t ol llh 
j~ri.yul r r~: ll w1tt.lli m~ningei-
1 "n t. rnf' hiclu n.·e :1 . 
frrP118~t"rtJl8 bulrnn 1.Je lf'lyu 
y Png co Plri n J,flyll teilnh 
,, ... ~-..ll---rl nn unttll~ ti()-
11i nc .,. i t .. ·,n tnrnf hi~u1 
on<lfl . -
3&1 C'l:ono · n~gfll'"fl <1 i l· f 31 a n 
untu t Duui 1~1tern • 
• 'obn r1g.t.11n l :~cil cnhojn 
y nna mon j n d i 1 f'Yf'\ aed·l 
1 fln o~bilm •' 'll o('Gt•t' tc-top 
ril 1ilt' n . 
... l \ lfl E hPti 
23 62.2 I 4 
IO 27 















Jridool 26 dengnn jelfls menunjul rin bf1howfl kC\ti dnk 
PUfi snn lmti nknn dirnsni oleh responden np:ibiln merokri me-
ngnlflmi kesukrrrfln untuk memenuhi jHngknnn nilni m0rekn . S1=tl11h 
snt u perknrfl ynng di ti tik berfltknn if\lflh pel UF1ng nilfli ycing 
dripnt disedinlmn oleh ornng-ornng Melnyu dnn buknn Melnyu ynng 
semnkin knyn . Rengknsnyn ndnknh nnggotn komuniti rnsfl suknr 
ntnu tidnk unt uk meninggilmn tnrnf hidup mer ekn dengfln ndnnyn 
golong~n ornng kflyn tersebut. Tentnng terdflp~tnyn pel U11ng-
pel U11ng di sediokRn oleh ornng- ornng Melnyu ynng semnkin knyf\ , 
kirn- kirn 62 . 2% responden berpUF1s hnti dengnn ke jflyflnn golongnn 
i ni. Reaponden mernen sukn hnti dnn percnyn ornng-ornng ini 
tidnk menyuknrknn dnlnm meninggiknn tnrnf hi dup merekn . 
Responden j ugfl ynkin bnhnvm orrmg-ornng Llelnyu ycmg knyn fllmn 
membnntu dnn menolong merekn . Hclnyn ser rimni 43 . 2% responden 
annnj~ ynng tidnk gembirn dfln tidnk pUf\a hllti dengnn k~~dfl~n ini. 
Sementflrn itu mnjoriti responden , initu 72 . 9% mengnt A-
knn ornng-ornng bukrin Melflyu yflng semnkin lmyn nknn menyu.kc~rlwn 
untuk meninggiknn tflrr1f hidup merekn . Met"ekn b~rpendnpnt orflng-
or nng bu.kf'n Mel~yu tid~k Ak~n menolong dnn membnntu mer elro . 
Dengnn ini jelPsl~h b~h~w~ pernsnfln ketidnk pu.nsnn hnti dnlnm 
hnl ini ndfllflh didnsnrknn pndn fnktor rns . Anggotn komuni ti 
mempunyni keyflkinnn dnn keper cnyflnn pndfl brmgsn sendi ri (Mel nyu ) 
dflri pnc1n brmgnan l nin tentllng s ulmr fltnu tidnknyri untulc me-
ninggil<•ln trirnf hidup m~rakn. Mer elal jugfl nlmn l abih gembirn 











Keujudfln pernsnfln ke tidnk pu.ns nn hfl t i j ugn di perhnti-
kfln dflri oegi pendn Pn·tfln r espond<?n di bnndi nglmn dengnn pendnpnton 
kumpulnn lnin seperti pemilik-pemilik kilong , peni ngn- pe1ti.flgn 
bosnr, tWln-tu.nn tnnnh dnn l ni n-lfl in. Umumnyn npnbilo ditnnyn-
knn ' lrumpulnn mnnnlwh yrmg mendflpn t keuntungAn( pendnPf)trin ) ynng 
poling besnr se jnk 5 tnhun dohulu - mnjoriti r esponden ber pen-
dnpnt la.mipulnn i tu i nlnh pemilik kilnng dnn orAng- orflng ynng 
menjnl nnknn perningnnn- per ni ngnnn y~ng besnr. Seteruan,yn 
respondan t elrih memberiktln flnggnr~n yAng berbedn-bedfl mengentli 
p('ndnpf'tnn kuMpulpn tersebut seperti dfllnm jndunl bet'iku"b :-
JndWll 27: J~wnpnn r e sponden terh.fldn p nnsgflrnn 
pendnPfltnn bulnnnn pemi lik l<·ilnng dnn 
perniflgnnn ycmg bt>snr. 
Jnwnpnn 
ku-rting anri 5 , 000 
5,oor - I 0 , 000 
I O, OOI - 15 , 000 
I5 , 00I - 20 , 000 
20 , 00I - 50 , 000 
lebih dnri 50 , 000 
Juml11h 
Bilnngon Perntus 
I6 43. 2 
8 2!.6 
7 ! 8. 9 
4 I0. 4 
2 5. 4 
37 I OO 
Gnmbnr~n dori jndUl'll ini membukti knn b~hown k~bnnynklln 
kumpulnn p()milik kilnng dRn perningnnn besnr mendnpnt keuntung-
t m kurt1ng <lnri t:i , 000 OElbulfln, eo perti yAng dikntfllmn olc:>h 










snhnjn i nitu 5 .4% ynng mempercnyni bnhnvm kumpulnn i ni condnpn t 
k~untungnn dinn tnrn 320 , 000 hinggn 50 , 000 dnlnm j rmglmmn!:m 5 
tnhun. Secnr n keseluruhnnnyn , nnggnrnn- nnggnrnn ini menunj uknn 
bflhflwn kumpulnn- kumpulnn i ni menumg m€1ndn pn t kGuntu11gnn ynng 
b~snr jikfl dibnndi nglmn dengrin pandnpntfln res pondon . llkibfl t 
j ur nng perbednnn ynng begi tu besnr , kebnnynr..Eln dnri pndn c erekfl 
(nnggotfl komuni t i) mengn t nknn t i drik PW"IS hflti ter hndnp h.~£1df'An 
ini. Alnsrin-nl nsnn ynng diberiknn inl~h bnhnwn kumpulnn ini 
meilt1kulmn peker jnnn ynng seoong tnnpn mengel urrrknn tenrign y nng 
bnnynk , dnn mendn pnt keuntungnn ynng b~rli'Pfl t grindn . Sebnlik-
:rzyn puln , mer ekn (r es ponden) beker j n b~rnt dpn susnh tetnpi men-
dnpnt h.fl sil yrmg j mlh l ebi h kecil molnh tidnk mencukupi untuk 
menyar n kehiduprm m~t'ekn . 
J nvUfll 28 : Jnwn pnn r esponden t er hndnp per bednnn 
pendnpntnn mer elw dengfln pemilik-pemilik 
kilAng dnn perniAgnnn besnr. 
Jrwmpnn Bilnngf\n Perr fl t U3 
Terl nlu tidflk ndil I7 45 . 9 
Tidnk Adil I O 27. 0 
.Adil I O ~1. 0 
Juml nh 37 I OO 
S~r~mni 45, 9'(, responden bersetuju bnhflWf\ jUTOng per-
p~rb~donn p~ndnpnt~n itu Rdnlnh t erlolu tidnk ndil don 27% 
ruon gfltnknnnyn eebngni t i dnk ndil. Jndi s ecnrn umumnyn jurnng 










ujud perPSflPn tidflk PUils hflti t~rhndnp 'Perk11rn ini. ViAlnubngfli-
mnnn pun ndn jug~ diknlnngnn merekn mernsnknn jurnng perbednnn 
p~ndnpotnn itu sebngni ndil ntnu pntut. Gol ongnn pemilik kilAng 
ntnu peningn besnr - besnrnn i tu PAtut mendnpnt keuntungnn ynng 
bnnynk kernnA merekn mempunyni keceknPnn, kepnndAifln df'ln ke-
mnhirAn. Dengnn i tu 27~ responden tidnk mer nsn npn-npn tentnng 
jurnn~ pendnpn t f'ln itu. SebAgni rumusPnnyn, kitn dnpciti mn j o~iti 
r~opond~n ~tnu komuniti mernsn t idnk Pll.fls hnti berrhubung dengftn 
hnl ini sepertimonn ynng t er dnpn t dnlnm jAdut1l 28 itu. Ol eh 
ynng demikinn, boleh diknt nlwn sobnhrlginn besnr rzyn nnggotn 
komuni ti telf' h mengnlrlmi RD dfllmn nilni kebflj i lrf\n lrhuousnyfl 
akonomi tetnpi belumlnh begitu ting8~ kndnr nyfl . 
4 ) Hubungnn RD Dengnn Ketidnk Pu.nsnn Hnti Sertn Kemrrrntwn 
ynng Dipolitikknn( Politicizod Discontent ). 
DnlPm bAb I I I t el nh diterAngknn bAgfli monti Tod Gurr 
mengflD-<~lisP snlnh sn tu nki bnt RD i nl nh l f'l hirny-n kakernsnn 
kolektif dnn keker11 snn poli t i k. Umumnyn keker f'lsnn kolektif 
ndnloh bertujunn untuk mencnPfli mntlnmnt-mn t lomfit kumpulnn 
tnnp~ melibP t knn unsur- unsur politi k. Bentuk- bentuk keker osAn 
kol (;)ktif t pnpn pengli bnton poli t i k i Ell oh seperti r usub.nn nntflrf\ 
knum, mogok oleh pnrn Pekerjn ter hndnp mn jik.rln, boikot dnn lnin-
lnin. Wnlnu bnr,ni nnim pun , ki t o dnpnti sekllr~ng ini bnnynk 
lcolfl lcw'n kf:'korn onn torpnkso melib1,tknn si s t em poli tik . Oleh 
j , tu kt'korn cnn ltolC'ktif dflpflt berubnh kepndn keker nenn poli tik 
nppbilt1 J)C'rn onnn RD ynng dinlnmi oleh kumpul.nn-kumpulnn di-










politik mungkin nknn berlnku npnbi ln ornng rnlllli berpendnpnt 
bnhftWA sistem politik, ngen-ngen, dnsnr-dnsnr dnn pendokong-
pendokongnyn ( pegnwni tndbir) ynng menyebnbknn merektl mengnlnmi 
RD seperti kekecewnnn dnn ketidnk Pllfisnn hnti. 
Untuk berlnkunyn seslmtu kekernsnn kol ekt i f ntnu poli t i k , 
pernannn RD ynng dinlnmi oleh kumpulnn tidnk semestinyn merupn-
knn puncn utnmn . Sebnli knyn terdnpnt fnktor-fAktor s~mpingon 
sepert i pembeil.flrAn normntif dnn 'utilitiri nn', kepercnynnn 
nBUo t n kumpulnn terhndnp sumber kekernsnn, kejndinn kekernsnn 
dimnsn-mnsn ynng l epns dnn yAng pentingnyninlnh pengesnhfln t er-
hndnp siotem pemerentnh(politik). Menyentuh tentnng pembenornn 
ynng nonnntif terhfldop penggunnnn kekernsnn, mnksudnyn i nlnh 
ndnknh kelnkunn itu dinnggnp sebngni trndisi budnyn (normn) 
yAng berpntutnn( justified ) bngi mencnpni dnn mengelml ktln mntlnmn t 
kumpulnn. Sementnrn itu pembennrnn •uti l i tnri nn ' puln bermnksud 
npnknh penggunnnn kekernsnn i tu nlmn mengh.flsillmn kejnynon kepndn 
nnggotn kumpulnn dnl~m mencApni d~n mengelrnl lmn kedudukon nilni 
mntl nmnt mereko ntnu sebAliknyn. UmumnyA utiliti kelnkut\n 
kek&rnsnn ndnlnh terletAk pndn kejAyRnn pelnk:urln kekernsnn ynng 
berlnku mnsn-mAsn ynng lepns. 
Drilnm konteks komuniti lndnng getnh ini, pembeI'Jllr nn 
normntif t erhndn p penggunnnn kekeroson tidnk begi tu j el ns don 
tegno. Terdnpo t kebnnynlrnn doripndn mereko ini tu 59 . 4% responden 
tidnk nmhu monggunnknn kekernsnn. Ini ndnl nh kernI'lll merekn 
tidnk ynkin pelnkutln kekernsnn nknn memberi kebni knn k~podR 










ynng di hndnpi i nl nh dengnn cnr n t olnk onsur don berundi ng dengfln 
pegnwAi-pegnwni tertentu. 
J ndunl 29 : JnwnPf!n r espondon terh.Eldnp tindnknn yflng 
nkfln di nmbil untu.k menyel esAi knn mt1snnlnh 
yflng di hndn;ei. 
JflWflPf\ll 
Berjumpn dengnn pegnwni 
nwnm bngi menyel esniknn 
mnsnl nh t er sebut. 
Meng11doknn perjum!>l'nn 
nwnm unt u.k membincnnglrnn 
mns11nl flh ter se but. 
mogok/demons trn si. 
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Dori jflWE\Pfln ini nyntftlnh bohflwfl pelPkwln kekernoon 
tidnk menjndi dokongAn ynng penting sebngni pembennrnn normn t if 
oleh nnggotn komuniti. Sungguh pun kebnnyf\lmn merekfl bersetuju 
dengnn cnrn Nnbi liuhtunmnd menghnpuskrln keznlimnn don ketidnk 
ndilnn, nt'lmun merelm c ernsfl P0?18~An kekernsnn pndn moso 
seknrnng ndolflh tid11k ber Pf'tutnn. Mer ekn t etop ynkin bnhf\w~ 
mnonnloh-mnonnlnh ynng dihfldo pi oeperti tidnk cukup mnlmn, 
lw tidnk 11dilon don lnin- lnin dfl pnt di selesflilmn m~lnlui rundingon 
dnn tol~~nnai . Dnlnm pndn itu pun , fldn sebnh.nginn dori pndf\ 
mor~kn ynng bor pt>ndnpnt penggunnf1n kekernsnn fldf'l l nh ber!>f'tutAn. 









nyn keti dok ndilnn dnn penindPsnn s ertn untuk menyeleoni lmn 
mnsnnl r•h besrrr seperti rnsunh, ketidflk somnnn, mnknn tidnk 
cukup dnn sebng~inyn. Merekn sem\1.fl beraetuju dengnn tindnkrin 
Nnbi Muhnrnmnd menghn pusknn ketidnk ndi l nn dnn ketidnk onmt1nn 
dengnn kekernonn , dnn k~lnu boleh ingi n mengikuti cnrn itu 
untuk menyeleani ktln mnsnnlnh. Wnlnupun begi t u, secnrn kesel uruh-
nnnyn pembennrf'ln normnti f dnl nm komuni t i i ni t i dPk begi tu tinggi 
sepert i ynng di t unjuknn dnl nm jndUfll 29 . 
Seterusnyn pembermrnn ' util i t nrinn • jugA panting dnl nm 
menentuk11n ke jndirin-ke jndipn kekernsnn kol ekti f dnn poli t i k . 
Jiktl pelnkutln kekernsnn seri ng berlnku dnn nnggotn kumpulnn 
dnpn t mencopni mntlnmnt melnlui pel nkunn t ersebut, utiliti 
penggurmnn kekernsnn ndnlnh penting. Klllnu pel nkutln kekernsnn 
dimosn ynng lompnu sering mendn t nngknn kejnynnn, innyn nknn 
lebi h diper cnyni bnhnwn keker nsnn J)fl tut dilnku.lmn untuk menye-
lesni knn mnsnnlnh. Sehubungnn deng~n fAkt or ini, knl nu di per-
hnti ktln dnl nm komuniti l ndnng ini , pelnku.nn kekernsnn tidnk 
perll!lh berlnku PfldA mnsn-mn sn ynng l nmpnu. Dengnn i t u ke-
s i mpulnnnyn inlnh bnhllw~ utili t i penggwlflnn kekernsnn odnlnh 
t i dnk memni nlmn pernntln penting dnl nm komuni t i ini. 
Pengesnhnn t erhAdnp s i s t em pemer ent nhnn j ugn mempunyoi 
p~rknitnn ynng r npnt dolnm kejndinn politik . Jikri sesut1tu 
rogim ntnu pomerentnh t i dnk mendoPllt pengesnhnn dori golongrin 
mno un (rnkynt ), ter utnmnnyn fl prtbil n s i s t em politik gngnl men-
j~lnnknn fungoinyn dnlom memenuhi kehendPk- kohendnk mnssn . 
?itongt>twi perknrn ini, keeel uru.Mn nnggo tn komuni ti l fldflng i ni 










bnhrwm kernjnnn ynng me:.1er entnh t e'lnh mendnpn t kunsn driri 
r nkynt SC'Cflrtl onh dnn ndil, ini·tu melnlui pilihnn rnyn. 
I~erelm jll8n monyfltnlmn bnhflwn pihnk kernjnnn telnh bnnynk me-
nyodi nknn kemudnhnn- kemudflhPn untuk kehidupnn m~rekn . Antnr~ 
projek-pro j ek ynngtelnh diAdnknn untuk kesent1ngnn marekll ter-
mnsuklnh komudnhfln pandi di kiin, kesi hn tnn dnn lnin-lnin. Di-
snmping i tu puln pi hllk l ndnng jlJ&n telnh mecyedirtklln kemudnhnn-
lromudrihnn seperti belml Ein l etrik dftn !lir, tempnt kedi nmnn 
pekerjn (bnrr nck) dnn sebngnicy1:t. Dengfln kendflnn ini, mojori ti 
komuniti mengot~kfln bnhnwn pro j ak-proj ek dnn rnncnngnn-rnncongrin 
ynng t elnh dijrilnnlmn ber jnyn memenuhi jAngkrmn-jflngkrlnn nilni 
merekn . J11di tidnk t er do pnt p(\rnannn tidnk puns hnti diknlnngnn 
mer ekn ter hfldn p si stem pemerentnhnn sekflrnng. 
Wnlnupun komuni ti lndAng getnh Sungoi Bngnn berpuEls 
boti dengnn kerf'ljf1nn seknrrmg ini, merekll tidflk mentlfiklln bElhnwo 
Tetnpi merelul ynkin bnhflWfl pihEtk kernj~~n d~pnt mengAwnl dRn 
mengntns i mnsnnl nh-mnsflnlAh itu seperti inflflsi, keaelrimfltnn 
dnlnm negnrfl dfln lnin-lninnytt. ixtri penelitinn ynng dilnkuktln , 
mnsnlnh-mElsnAlnh ynng dih.ndnpi ol~h negnrn pndn Pf'ndnngfln merekl\ 
inlnh seperti berikut:-





























Mengikut jndunl 30, sernmni 64.8% responden mengntflknn 
kE>sel rnnntnn dnlom negrrrn (internt1l security) met'upnknn mflsnnl Ah 
ynng s eriuo dirl l rimi oleh negflrfl seknrrmg . An t nrn mf\snfllnh-
mnsnnl f1h t~rs~but ifllf1h rmcnmPn kominis , penynl nh- gunnrm dndAh, 
kegi fltnn jennynh, ke't'untuhfln mor fl l dfln flkhlnk dilwlnngnn nnt1k-
flnnk mudn dnn seterusnyn. Mnsnnlnh-mnsRAl~h lnin seperti infl n si , 
hubungrin perkriumon dcm ketidok sflmflfln merupnkfin mnsnflltih yf\ng 
tidnk serius p~dn Pflndnngnn merekri. 
Anggotn komuniti ini jugn me.nyokong penuh tentong 
tindnknn-tindnlmn kernjnfln d~lPm menyelesAiknn mnsonl nh-mflsnnl nh 
tersebut. . !Ulto mor ekri , vmlnupun kernjnnn tidnk ber11 pn bor jnyn 
mengntfl sinyf\ dnlnm mnan I O tAhun ynng lepns , totnpi kernjnnn 
telflh bet'usnh.A bersungguh-sungguh untulc monghnpuslainnyn . Merklm 
b~rsatuju dengnn l nngknh kernjnnn memperbee~rknn nngknt~n ber-
senjn tn dnn polis , pengenn~n hukumnn ynng l ebih berf\ t kepndn 
pengkhiflnn t-pengkhinnA t negf't'A . Merelm jugfl percnyA bnhrlwA 
k er njnfln t elflh bnnyflk menjnl Rnkrin r nncnngnn-rnncflngnn pembnngun-
fln untuk keserw!lgt'n rflkyo t dfln negnt'A. D11ri~dn penj elnsnn i ni , 
j el nslnh kepridfl ki tfl bflhflWfl s istem pemer entnhfln rnendnpn t pe-
ngesnhfln mutlflk dnt'iPAdA met'ekfl.. Dnn dnlnm kefldflfln i ni per nsf!Rn 
t i dnk pWls hriti mungkin tidPk n kfln ujud dikl'llflngnn komuni ti i ni . 
Untuk memberi kesimpul~n kepridn penerflngnn di ntns 
mC'ngc:>nfli perknrfl-p{lr k:nrrt dnn k~ndnnn ynng mengujudkEin RD, khu sus-
nyn pernof\nn tidnk poos hflti dl"n kemflrf\hRn sert n ElkibntnyA 











i )KC'lihntnn bnhovm jut'Pll(; :>orbC?antin rint11Tn jnngh nn <l<?ne;on 
1•0bolQhrin nilni nn.:~otf\ km:iw'li ti lnc1nng gottlh Ju.11(~1 Bf1ettn ndo-
lnh ?'~nc1rih oc)knli. )loh i tu. k('ndrion i ni tid11k nonirlbull ~n 
!>t't'f•Cf\nn I!I ynno t i nggi ( ox·troi:lC:' ) dnlPm s~Illlfl bentttl.i t odudul:rf\n 
nilfli oPpet·ti nil1'i kebr1 jiknn, k~l~wistlnn don 'intCli--porconnl'. 
ii ) Dorhub~'n tlel\,.~n perkllrn di 11 t:,o , sectlttn hn3cluruhon-
nyP ticlok t Qt>dr .Pl' t RD Yf'ng di kf'i tlrfin dE>ngnn kacHlnon ccl"i w r 
f'tflu sistE>m poli tik ( poli ticized. ) o Sistom Poli tik don corn 
tl.emerentohrln oencltl 'Pf' t P1.?n ~~enhfln onn ooko!l6fln <. f'ri 11nggot n 
1 ~ommii ti i ni. DeJl6nn i t u lfcl·ot"nsf'n kolel,.tif drin pol.i tik tidnk 
f:lUD:":l"in bc.>t'lflkU pncln J'lflOfl OOhf''rf"llg ini • 
i ii) :tr'111upun ponulio oondf'pnti b:'lhrwm ong{;otn ltocuni ti 
ti<Jnk mell(t.fllnr.ti HD, t<:'tnpi unsur-unout" yflllg tordoptl t pnfJ.n dii-1 
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P,t;NUTUP DIH l::E~IUPUL/N . 
Dnl r1m bnb ini p e>nulio o k.11n cubn c embw•t ulnann dnn 
k osimpulnn m(\ngenni l<n jifl.n ini. Secflrfl rengkn a , fl Pn yPng h0ndnk 
diternns knn ivlnh kondnnn nnggotn komuniti lfldnng getnh sungni 
Bngnn c1nri aegi nilni d11n pernarmn mQrelm . wnjutPn dnrt pe-r-
krirn- pe>rknrP ynng berlmi tfln i tu inlnh kemungkioon snmndn boleh 
membnwn k~poan 'rC\lfltive d~privf'tion • khuouony11 pE1rnanrin ktl-
tidok PUllonn hnti oertn kemrrrnhfln. Knl11u te-rdnPfltnyn pcrruwnn 
ter sebut, aotnlm t mrim1knh kDdnrnyn dEln f'pnlmh i n bt>rkomungkin11n 
untu.k tClrjndiny11 lcelcerns11n kolektif ntnu poli tik. S~Cflt'fl oudflh-
ny11 , nunl<l'lh terdflpnt unour-uneur ynng m~nunjukrin kocond~rU?l8f'n 
k~nrrih p&lrtlrufln t e>reebut . 
Penyelidi Y..fln yong di j nl11nkf'n dilm~nsnn ini tolPh oem-
pei-li hntkfin df'ln boleh di kntnknn tidnk ndn l ongaung k(\ujudfln RD 
di kfllnngr1n lromuni ti lndnng gett'h ini. J)f)n k'tlnu nc1o pun, lmdnr 
BD ynng dirnooi odnl nh pnd11 peri ngkPt yflng poli ng t"ondoh s ekflli . 
Timbulnyfl kefldt1nn o~!lerti ini ifllflh ket>nrui jurnng PC'rbodnf\n 
nntrrr11 jnnghinn nilfli dengrin kebolehnn nil11i di k11l flngon m<:>t'~kn 
ndnl l'lh torsflngrit r endflh . Kef\d111,n ini memt,ng bowr jikn di tali ti 
keoomun napok jPDBknf\n dnn kebolehlln flnggotn komuniti soperti 
<'ll'lnm nilni kebn jikPn( pC\ndnPf\ t nn dnn pendi dikr1n); nilfli ke-
lcunel'nn( poli tik nn oionr' l dfln t <'mr», tnn) dl"n nilni 'int~rpereonnl • 










Menyentuh t~ntong ~spek p~ndflPf\ tnn, jnnek.nnn nil.ni 
nnggotn komuniti inlnh untuk mencnpnt bnynrPn(enji) bulnnnn 
ontnrn $I OO hing?,fl 200. Bogi tu juen Clengnn k(.'>bolohtln nilfli 1 
morokn hnny~ mempunyni keuPf'ynnn untuk berusnh~ hinggfl t(.'>ronpni 
tingknt prndf'Pfltfln i tu sflhlljn . DrilPm napek pondidikPn, jringknnn 
nilcli m~rE'ktl oflngnt tinggi (hinggn k~PC't'ingl"'flt uni vcit'oi ti fltnu 
cf'lctf\b), tetrip1 kebolC?htin nilni m(\t'9kfl sC1brtliknyn j ugri tinggi. 
Dorhubune; dengnn politik puln (wsionnl df'ln tempntnn), jnngkof'n 
nilf'i more'lm untul .. t~t'li bnt beeJ. tu rondnh sekflli. Yo't't'ndrihon 
nilPi ini menyobnblrnn l"c>bnnynlmn 11negotn komuni ti b()TOikflP 
nPfl th~tik dfln 'inclifforont' dAlric k~gintnn poli tir. Olt'h h:,rnnn 
oilrnp inilflh met'<'kf' tidnk nE'mpunyni l ~bolchfln nilfli ynng tinggi 
tmtul( terlibnt dnlflm poli tik d~ngf\n lebih giflt dPn mondnlflm. 
Begi tu jugn dengnn jnnglmnn nilni merekn IDO?lBOM:! 
lredudukf'n per sowl dfln negf'rEl . Boleh dilmtflknn merE'kf' semUfleyf"I 
tol~h be't'pUEls h.rlti dengf'n keduduknn per sonpl dnn ncgrirn y~ng 
terdnpri t seknrrmg. Anggoto komuni ti percf'yfl bohrwm ot'relm 
m~mpunyni keupnyn~n untuk memperbniki kedudulrnn p~ribtldi merekn . 
Kendrmn negorn oeb11lilmyn rh1n cengnlnmi tnPSflfllrih yong labih 
bflnyolc, totnpi rnct't>kfl percriyfl nc>g11rn z:ter.ipunyni l .. ~upnyrmn tieng-
hrldnpi don m(>nyelooniklln mnEll'nlnh yi'ne timbul . Hnmun secn?'f1 
k~oolu-ruhrmnyn, ki tfl dflpnti jurnng Pt"rbE:ldnnn nntnro jnnglmnn 
nilfli dnn kC'bolehnn nilni m(\t'elm tidf'lk tinggi . Dongfln itu 











Pfldn Pf'ndnngnn ponulia , f~ktor ynng menyobnbknn nnggotn 
komuni ti mE>mpunyrd jfmgknfln dlln k~bol~h11n nilfli ynng rendnh 
dfllnm k0hidupon mere~ i~lnh • pelnjnrnn•. S~p~rtimn~ ynng 
dikotflhui , lcebnnyfllmn d~ripndfl m~rakn ndolnh buto hu.ru.f. Dengfln 
lretiflllflf\n pelEljflrnn y f\ng menoukupi, eudnh tentu jt1ngknnn nilni 
m~Tekn rontloh, ker~nn mer~Yi.fl tidflk memplJ.IlYni kepnndflinn dnn 
kec~kElpnn ( kebol(?hrm nilrii) ynng tinggi . Jndi m~rekn mompunyni 
j~ngknon-jnngkofln ynng difikirk~n sebng~i b~~pntutnn dengftn ke-
upflyPnn nt"u kebolehFn merekn . Oleh itu bol~h di~~tPkfln bnlmwn 
nnggotfl komuniti ini ndnlnh b~rpuns hnti d~ngfln jnng~on dnn 
kebolt>hnn yf\ng t'dfl dAn dflpnt dikeknlkfln ol~h merelrn. 
D<.lngon tifldf\nyf\ pernsrirm RD dinlnmi oleh nnggotn komuni ti 
mokn tidnk mungkin k!'kernsf'n secnttn kol~ktif fltnu poli tik flktln 
b~l'lnku. DririPfldn peneli tif\n y ng dilflkulmn, tidf'l- terdnimt 
1.ll1sur- unaur ketidtlk pUt1arin hnti sertn kemnrnhtin t~rhndflP l nynrmn 
yring di berilwn ol~h pihflk mnjilrnn lfldnng lre1>(lcln me?'elm. Bnnynk 
k~mudnhnn-kemudnhPn ns~e tel~h disedi~kon oleh pih~k mll jiknn 
l ndnng bngi k~mud~hPn pekeTjn-p~ke?'jnnyn sep~rti rWllllh kedi~l'.llf\n 
(bnrrnck) , beknlnn n~ ?' dt1n elektrik, bontunn pelojnrnn(yoyns~n) 
untuk nrmk-riMk pekarj~ df'n lPin-lrin lrgi. Selnin dn~i!lfldn 
itu pulo , jik~ t erdnPf'l t npn-flpn tuntut~n d~?'i pek~?'jn mengenni 
k~fldf1f'n k(lhidupfln m~rekti , birisricyfl tuntutnn-tuntutnn i tu di-
lflyr'ni ol()h pihflk IIll'jiknn dnn diaelesflikrln dengtln bnilmyn. 
lJtngnn lt0fldnt1n yrme bt>gini, penuli c ?'R afi kE>ujudnn kelcearnoon 











tie t eruanyP , dik~lnngnn nnggotn komuni t i ini jug11 , 
ktl l "'er norin poli t i k jugP t idnk munglri n nl"'fln terjndi . Tel nh di-
lmtril<tin bPhriwn merei~n nempttnyl"li oi kn p yPue nc>en t i f t <'t'h11dflp 
l ~gintPn pol i tik , jPdi oudph oem<> otinyn tidnk Plmn timbul RD 
ynng dihubun ~Y.nn d~ngnn keridnnn politik ( politici zod) . Kednpri tnn 
bflhfl'.'/O 1-E>oelut'uhrin flngl.)otri komuni ti ndnlnh b e>r pW"l s hnti clengnn 
l·endf'on poli tik , dimnntl mc>r el.f'I seoUPnyrt oeobc>ril'Pn sokongc1n 
p~nuh tGrhndnp kerfl jnnn ynng mem~rentnh selr.nrnng. lXll nm pridn 
itu puln , kernjnnn oecpUDyn i otrn togi ynng bnik dnlPm mengPwol 
lrondoon D()gnrn. Si ot C'm drtn dnoot' poli tik n~gnrri (l er ojnrin ) ynng 
t(\r dP, fl t scl nrnng momer~ntnh dengrin fl dil dfln hrloil- bPoil negnt'n 
di bribng i krin keprtdn t'flkynt dengnn Oflmn t'ntn . Wnlriupun pncln 
rerili tiny11 tidnk ujud kend(l11n ini, t~tripi lr~t'njflfln telflh b~r­
jnyn den@'n Cflt'n-cnt'n proprignnd~nyCl meyf'lkini hrlti r nkynt bnbow~ 
negrit'n ndnlnh otAbil dnn t erjnmin. 
Sehubungnn dengPn ini, pel nkUl\n kekernoon bukon me-
t'upnlmn pilihfln yong s e s ut1i ntnu In£1nf nait bngi merelm bet'tindf'k 
tel"ht'ldnp k el"njnnn untuk oencn !>fli s e oufl t u lllfl tlPoot ntnupun 0 0-
ny<?leonil~nn mPonolrih. erekn lebih sukn bertindok de?lgfln cnt'n 
Tund1ngr-n denann pihf'k-pihnk yf'ng t>et'tnnggung jrwrnb untuk m~­
nyelesnikftn on cnfllf'h~nooolnh Y"rl8 dihndnpi. Jndi podn rierekfl , 
pomb~nnTnn normotif, dnn p~obent1t'nn •utilitnt'inn• t(?rhtldop 
pong r;w:uinn kE'ket'ooon tidnk memninlmn perf1Dfln yong penting • 
.Akhit'nyn, ponulio c~ndnpflti bnhtwm met'elm Illl'oih lngi b~lwn me-
nunjuhnn k ()fldfl ('ln yf'ng bol~h dikntf'kfln sebflgf'i m<'t'nsni pernsnnn 










Dnlnm penyusunnn lw jinn i ni, ponulio t elnh mendnpnti 
beber npn kel emnhfln se jr'k rwml hinggfl kenkhirnyfl clnn di nntnrfl -
nyn ndnl nh seperti beriktilt: -
n ) Snmpl e yflng digunnknn ndnl nh t erlnl u keci l ntnu 
kurnng t epn t untuk dijndi krin wnkil ntnu populnsi yflngbesnr . 
Oleh itu, enmpl e ini hnnyA sesuni unt uk po pulns i di t empnt penulis 
menjnlnn.knn penyel i di knn . 
b ) Ber dnsnrknn tnjuk dnn t u junn knjion i ni di dt'l pnti i n 
tidnk begitu t epn t . Aspek-~spek RD dnn •poltici zed di scontent ' 
tidnk begitu bnnyok dibi ncfingnknn. 
c ) Kelemnh~n dnr i segi i s i dnn n!lfllian jugo didn pnti . 
Sebnllflgi nn beonr nyn di bunt berdnsnrknn pemi ld.r on penulis sendi r i . 
Buku- buku rujuknn odn di gu.nnknn t et npi semuonyn ndnl nh meng-
gunl'kcln konsep- konsep ynng lnhir dnri penyelidi knn ynng dilnku-
klln di negnrn- negor n BAr nt yong mll;llgkin tidnk snmn kendnonnyn 
dengnn di sini . 
d) Mnsn k.Elj i nn ynng pendek j ugn membun t kn jinn ini 
t i dnk l englrnp . 
W~lnu bngni mnnn pun , kel emnhnn- kel emnhlln t er aabut 
tidnk do pnt di elnk~n ker nnri knj i nn ini ndnl nh merupnknn ynng 
per tnmn seknli perrmh penuli s jnl onk.rin. Pengnl nmnn ynng ndn 
pfld11 petnuli o flmntlnh s edi ki t . Hrmyfl dnri petunjuk penyeliA don 
dnri pCtmbocnnn penuli o t entnng cor n- cor n menjol nnknn kn j i on 
oohnjn ynng brmynk mC1nolong penulis sehinggrt dnpo t di s i flplmn • 
.Akhit'nyn penuli o hf\ropknn okrln ndfl l ngi kn j inn- knjinn ynng dn pfl t 
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